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RESUMEN 
El propósito de esta investigación es optimizar el aprendizaje  del juego en   la motricidad fina 
permitiéndonos lograr el desarrollo de la motricidad fina habilidades y capacidades en los 
estudiantes de segundo año de Educación Básica de la Escuela “Cinco de Junio” de la parroquia 
San Bartolo del Cantón Quito quienes son los protagonista de esta investigación. El tema,  estará 
basado en el enfoque crítico propositivo con una modalidad e investigación documental y campo 
las mismas que están ligadas a la investigación descriptiva la que indaga causas y consecuencias  
mediante la descripción detallada de hechos y situaciones. Se aplicará la técnica de recolección de 
la información como: la observación, encuesta, el análisis bibliográfico para la cual se utilizan los 
respectivos instrumentos como son: la ficha de observación y el cuestionario. 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to optimize learning the game in fine motor allowing us to achieve 
the development of fine motor skills and abilities in the second year students of basic school 
education "CINCO DE JUNIO" of the community of San Bartolo of the district of Quito who are 
the stars of this research. The theme will be based on the critical proactive approach with a 
modality and documentary research and field which are linked to the descriptive research that 
explores causes and consequences through the detailed description of facts and situations. Applies 
the technique of gathering of information as: observation forms, survey form, the bibliographic 
analysis for which the respective instruments are used are: the observation form and the 
questionnaire. 
KEY WORDS: GAMES, FINE MOTOR, CLASSIFICATION OF GAMES, IMPORTANCE OF 
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INTRODUCCIÓN 
JUEGO EN  LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA  “CINCO DE JUNIO” DURANTE EL PERIODO LECTIVO 
2011-2012. 
 
La   investigación buscará aportes  para mejorar  la calidad de la educación, por lo que presentará 
una visión general, concisa e integrada de los problemas de aprendizaje, aplicando estrategias, 
técnicas, métodos y recursos didácticos que permitan, rescatar las vivencias de los estudiantes  para 
lograr aprendizajes significativos. 
Estar al tanto y apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales, se ha convertido en 
uno de los retos que afrontan los educadores y profesionales de apoyo, desde siempre y con mayor 
énfasis en el siglo XXI, cuya sociedad considera que la formación integral es un camino seguro 
para elevar el nivel de vida personal y; quién no alcanza esta meta trazada en el máximo desarrollo 
de la personalidad, es  posible  que nunca pueda conseguir un futuro promisorio. 
El propósito fundamental será, contribuir con una propuesta para solucionar  la escasa utilización 
del juego  en  la motricidad fina en los estudiantes de segundo  año de educación básica de la 
Escuela ” Cinco de Junio”  que es  parte de la investigación,  y aportar con algo para que ellos no 
lleven hasta su edad adulta estas deficiencias, ya que se ha visto en varias oportunidades que hay 
adultos que no saben botear correctamente una pelota, no saben marchar y coger el compás ,  les 
resulta difícil  seguir en línea recta en el piso, les resulta difícil saltar o correr; Todas estas 
destrezas son parte de la motricidad gruesa, pero también tienen dificultad en la motricidad fina, 
quizá porque nadie les ayudó, les prestó atención personalizada por ejemplo; no cogen 
correctamente el lápiz, manejo de materiales con dificultad, son lentos para hacer los trabajos, entre 
otros aspectos. 
En el caso del área de Lengua y Literatura, tiene como propósito aplicar estrategias de  pre- 
escritura, para esto requiere de la aplicación de nuevas formas de enseñanza que permitan 
desarrollar en los niños el interés  por aprender a escribir  correctamente mediante el desarrollo de 
la motricidad fina. 
La metodología que se emplearán el presente trabajo investigativo, es de carácter descriptivo, está 
apoyada en una investigación de campo, científica, documental y bibliográfica. 
La técnica para la recolección de información es la encuesta cuyo instrumento aplicado es el 
cuestionario. 
La  investigación será con  población total, una vez recolectada la información se realizará  el 
análisis de datos con sus respectivos cuadros estadísticos y el análisis de resultados, que servirán 
para la obtención de información  que aporte a la investigación del presente trabajo. 
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Los beneficiarios de la presente investigación son los niños de segundo año de Educación básica de 
la Escuela “Cinco de Junio”, ya que tendrán la oportunidad de desarrollar destrezas  para así 
aprender a leer y escribir mediante juegos en  la motricidad fina, este aprendizaje perdura durante 
toda su vida tanto intelectual, profesional y espiritual. 
 
El trabajo abarca los siguientes aspectos que a continuación se expresan. 
 
Capítulo I: El problema, Planteamiento del Problema, Formulación del problema, Objetivos, 
Justificación: Se  hace referencia al planteamiento del problema, mediante una contextualización 
macro, meso y micro, del contexto en el cual se detecta dificultad en el  desarrollo de la motricidad 
fina para una serie de actividades que necesitan su precisión y un elevado nivel de coordinación. 
Además tiene las interrogantes que direccionan toda la investigación, la delimitación del problema, 
objetivos y la justificación del trabajo. 
 
Capítulo II: Marco Teórico, se expone los antecedentes del problema que han permitido 
determinar la existencia de trabajos similares, la fundamentación teórica, legal, filosófica, 
sociológica, la caracterización de las variables, los fundamentos de la investigación a la par de los 
lineamientos teóricos relacionados al juego en la motricidad fina. 
 
Capítulo III: Metodología, se plantea la metodología con la cual se llegará a la recolección de la 
información: una investigación de campo, científica, documental y bibliográfica, realizada en el 
segundo año de educación básica de la Escuela” Cinco de Junio “ de Ciudad de Quito Parroquia 
San Bartolo periodo 2011-2012, también se realiza la operacionalización de las variables, 
utilizando la técnica de la encuesta cuyo instrumento es el cuestionario y la técnica de la 
observación con una lista de cotejo. 
 
Capítulo IV: Presentación de resultados, análisis e interpretación de resultados. 
 
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 
 
Capítulo VI: La propuesta. 
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CAPÌTULO I 
 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La educación debe ser incentivada desde la educación inicial la cual nos permite hacer un 
seguimiento mediante la planificación de actividades por parte de las maestros, para que los niños a 
temprana edad puedan desarrollar su motricidad fina, de tal manera que al momento de llegar a la 
educación básica no tenga problemas y, de tenerlos sean las instituciones de educación inicial las 
que puedan tomar los correctivos necesarios. 
 
Actualmente, es casi un hecho tener estudiantes en los años de educación básica con problemas de  
motricidad fina relacionadas con: pre- escritura, ubicación espacial, pinza digital, problemas de 
direccionalidad al pintar, otros problemas que viene acarreando desde los años de educación básica 
inferiores. 
 
En la Provincia de Pichicha  todavía existe instituciones donde al segundo año no se le da la debida 
importancia, limitando al niño en su desarrollo psicomotor, ya que en algunos establecimientos del 
sector rural  no existe el primer año, proporcionando una adecuada articulación metodológica con 
el segundo año de básica. Es por esto que surge la necesidad de investigar porque los niños tienen 
dificultad en el desarrollo de la motricidad fina durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
En las escuelas públicas y privadas  también se detectan deficiencia en el desarrollo de la 
motricidad fina; las mismas que está dispuesta a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje a 
través de actividades que desarrollen la motricidad fina,  es normal encontrar niños y niñas de todo 
índice social y económico con problemas derivados por el escaso  desarrollo motriz. 
 
Dentro del crecimiento físico del niño de segundo año de básica de la Escuela “Cinco de Junio” 
existen dificultades en  la motricidad fina por falta de la coordinación viso manual, músculos tensos 
en las manos de los niños. Se notan dificultades en el desarrollo de la motricidad fina al momento 
de escribir, dibujar, pintar, en la lecto-escritura, ubicación espacial y de omitir o confundir letras, 
entre otros; situación que preocupa a los educadores de los años superiores teniendo tropiezos en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, razón por la cual se debe realizar nuevos procedimientos que 
van a generar un espacio donde los niños puedan desarrollar motricidad fina. 
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Teniendo en cuenta los problemas que se detectan en segundo año de educación básica y están 
relacionados con la motricidad fina  nos lleva a plantearnos la necesidad de buscar estrategias de 
trabajo con material lúdico – didáctico buscando cambiar la mentalidad negativa de los alumnos  y 
que pueda mejorar su rendimiento académico y un buen desenvolvimiento en  su vida cotidiana. 
 
Es muy importante que los docentes investiguen, planifiquen y apliquen técnicas activas de 
enseñanza-aprendizaje, estrategias adecuadas que lleven al estudiante a aprehender, con respeto a 
sus diferencias individuales, con equidad de género y con calidez humana. 
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Formulación del Problema 
¿Cómo incide el juego en  la motricidad fina en niños de segundo año de educación básica de la 
Escuela  “Cinco de Junio” de la parroquia San Bartolo del Cantón Quito, durante el periodo lectivo 
2011- 2012?. 
Preguntas Directrices 
 ¿Cómo influye el juego en el proceso de la motricidad fina?  
 ¿Qué recurso se utilizará para llegar al grafismo? 
 ¿Cuáles son los juegos apropiados para el desarrollo de la motricidad fina?  
 ¿De qué manera los juegos pedagógicos permitirá solucionar este problema? 
 
Objetivos. 
Objetivo General 
Determinar la incidencia  del  juego en el desarrollo de la motricidad fina en niños de segundo año 
de educación básica de la Escuela “Cinco de Junio” de la Parroquia San Bartolo, Cantón Quito, en 
el período lectivo 2011 – 2012. 
Objetivos Específicos 
 Determinar la influencia del juego en las habilidades de motricidad fina en los niños y 
niñas de 6 a 7 años.  
 Identificar juegos que permitan el desarrollo de la motricidad fina mediante grafismos. 
 Determinar los  juegos más adecuados que se debe aplicar en los niños de 6 a 7 años para 
afianzar la motricidad fina. 
 Generar  juegos pedagógicos para desarrollar la habilidad motora. 
 fina. 
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Justificación 
Actualmente, en la educación las competencias  pedagógicas refrendan el ideal de la integridad y 
contextualización del currículum, de ahí que la problemática de la motricidad fina emerge como 
recurso formativo de proyectos educativos. Es este el criterio teórico que rige el interés de 
investigar, la cual es importante indagar  con mayor profundidad, ya  que lo vivimos  a diario  en 
nuestras instituciones educativas. 
El juego es una actividad mental, física y social  esencial que favorece el desarrollo del niño de 
forma integral y armoniosa por lo tanto el docente debe tener en cuenta que gracia a esta actividad 
se puede convertir la fantasía en realidad por lo que  existen  razones fundamentales que motivaron  
a la realización de esta investigación, fue  la dificultad que presentan los niños en   la motricidad 
fina,  entre las que se mencionan: habilidad motora, lentitud para elaborar ejercicios de pre- 
escritura, desmotivación, falta de interés, no se utiliza las técnicas  grafo plásticas correctas,  baja  
autoestima, entre otros.  
La motricidad fina en los niños se realiza como un proceso de evolución, tanto en el hogar como en 
la escuela, y las personas que colaboran con este fin son aquellas que se relacionan directa y 
estrechamente con ellos, quienes son: la familia, docentes y sociedad.  
La nueva Ley de Educación garantiza la igualdad de condiciones y trato, lo que va ayudar es a 
identificar el grupo de niños, sobre los cuales se debe reforzar actividades lúdicas, orientadas al 
desarrollo de la motricidad fina  de manera que al final del periodo lectivo, todos los niños estén en 
igualdad de condiciones para los  años de educación básica . 
Las dificultades en motricidad fina en los niños y niñas causan baja estima e inseguridad. Pues 
como sabemos el aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla 
gradualmente. Los niños no están preparados para la escritura en forma homogénea cuando entran 
a primer año. 
Los estudiantes se apropian de mejor manera de costumbres, contenidos y aprendizajes a través de 
diversas estrategias, que les animen y agraden de ahí que los juegos realizarían un papel de gran 
importancia en  la motricidad fina. Esto motivó a investigar el tema para desarrollar nuevas 
estrategias que servirán para sustentar o emprender planes y proyectos como los juegos para 
afianzar esta habilidad. 
Para obtener una adecuada sustentación del tema, se realizará una investigación descriptiva, 
utilizando diversas técnicas para recoger datos como la observación directa, y la  encuesta  misma 
que ayudarán a obtener datos claros durante el proceso investigativo. 
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CAPITULO II 
 
MARCO TEORÍCO 
Antecedentes del Problema 
 
Existen  investigaciones  relacionados al tema del juego y  la motricidad fina en niños y niñas, 
realizados en los últimos años. 
En la actualidad, el juego ha desatado mucha curiosidad en  los maestros y padres de familia sin 
imaginarse que  la motricidad fina de los niños está relacionado con la educación. 
Al encontrar  tesis, que no tienen el tema específico de este proyecto, tienen ciertas referencias para  
incentivar a los adultos a cargo de los niños y niñas pequeños, especialmente docentes y padres de 
familia a proporcionar este aprendizaje, exponer estimular y fomentar el desarrollo de estas 
capacidades por el beneficio tanto a nivel individual como del grupo. 
La presente investigación, tiene mucha importancia y va ser de utilidad para los niños y niñas 
porque permitirá encaminar a solucionar los  diferentes  problemas que tienen los educandos  sobre  
la motricidad fina, ya que muchos de ellos no manejan correctamente materiales que le ayuden a 
corregir errores y mejorar sus trabajos,  por ende mejore su aprendizaje.  Por esta razón se quiere 
implementar soluciones, que permitan mejorar sus habilidades el mismo que le permita un estudio 
más profundo, que encamine al mejoramiento del problema planteado. 
Muchas veces al dominar en nuestra área  y  los años de experiencia en la docencia, la metodología 
que utilizamos pasa desapercibida, como algo implícito de nuestra práctica; cuando en realidad 
todos los métodos y técnicas que trabajamos en el aula dan cuenta del modelo pedagógico  y 
psicología de aprendizaje sobre el cual están fundamentados. 
Gracias a la innovación de la educación, se encuentran recursos didácticos novedosos y creativos 
que pueden ayudar a los maestros y maestras  a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
Se puede concluir que todos los niños y niñas del mundo necesitan jugar y desarrollar su 
motricidad, a una necesidad propia del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y producir 
movimientos precisos de la infancia, donde padres y docentes están dentro de un ambiente de 
respeto  y la  formación  individual. 
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Fundamentación Teórica. 
 
Fundamentación Filosófica 
 
El enfoque a varias teorías y filósofos de la educación respecto al proceso de enseñanza-
aprendizaje, se encuentra en una problemática general, que se debe ser resuelta por el docente. Los 
fundamentos tanto filosófico como pedagógico, la didáctica, las técnicas y estrategias que se 
pueden dar en relación con el fin de la enseñanza, siempre representan un objetivo problemático a 
resolver. Esta es la principal función y labor del maestro, salir adelante con el logro de los 
programas, contenidos y objetivos que tenga como misión. 
 
La educación constituye un sistema complejo de influencia, en las que participa toda la sociedad.  
La motricidad fina tiene como misión, fomentar soluciones a las necesidades del niño, centrándose 
en el desarrollo de sus habilidades y destrezas de forma innovadora ya que “No es suficiente nacer 
humano, hay que saberlo ser”   
 
Fundamentación Epistemológica. 
 
Según SÁNCHEZ A, (1996): “Existen muchas maneras de estudiar al niño, por tratarse de un ser 
complejo como compleja es la naturaleza del hombre”. (pág. 5). 
 
 El niño desde nace requiere de los cuidados y de la atención de un núcleo social denominado 
familia, es allí donde adquiere sus primeros aprendizajes y donde empieza a constituirse  como 
parte de una sociedad independiente de la cual se haga referencia. Entonces, las funciones están 
claramente definidas, existe una familia que protege, enseña y educa y un niño que aprende, se 
desarrolla y se inserta paulatinamente en un contexto social asimilando todas las características del 
medio en el cual le  correspondió vivir.  
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Fundamentación Psicológica 
 
Según la teoría de Jean Piaget nos dice a la edad de los 7 años comienza el principio de la 
escolaridad por lo tanto desarrolla su mentalidad, sus habilidades las desarrolla a partir de los 4 
años  en donde su creatividad se pone en funcionamiento y deja volar su imaginación, en cada uno 
de los aspectos tan complejos de la vida Psíquica, los niños tienen mucha libertad para trabajar en 
grupo, individualmente en donde se les permite hablar durante el trabajo, además ellos expresan su 
solidaridad con los demás. Por  lo que el juego se convertiría en un aliado   para  la motricidad fina. 
 
Fundamentación Pedagógica. 
 
Para VIGOSTKY:“El aprendizaje comienza desde antes del nacimiento,  y se refuerza gracias a 
un enfoque integral que ayude a asegurar una adecuación de calidad, una buena atención a la salud 
y a la nutrición, la socialización infantil y sobre todo el afecto en los primeros años de vida, éstos 
son elementos importantes y básicos para todo ser humano” 
 
El aprendizaje es concebido como la aprobación de nuevos saberes sociales, de acuerdo a las 
teorías de aprendizaje, los conflictos cognitivos son conceptos básicos que han transformado el 
campo de la pedagogía  originando nuevo marco teórico y enfoque metodológicos. 
 
Se debería promover el aprendizaje  a través de juegos que permitan desarrollar  las potencialidades 
psicomotoras, intelectuales, creativas y afectiva.  El juego se constituirá en  los medios más 
eficaces para el desarrollo del niño. 
 
Fundamentación Axiológica 
 
Según PIAGET Jean , “El estudio de normas y valores de los 4 a los 6 años, se caracterizan por la 
aparición de nuevos sentimientos morales y, sobre todo, por una organización de voluntad que 
desemboca en una mejor integración del “YO” y en una regulación más eficaz de la vida afectiva. 
Los primeros sentimientos morales se derivan del respeto unilateral del niño pequeño hacia sus 
padres o hacia el adulto, los cuales tienen la responsabilidad crucial en la transmisión de los valores 
a sus hijos. 
La motricidad fina tiene una gran importancia en las primeras etapas de la vida del niño, por lo 
tanto es necesaria su inclusión dentro de esta etapa inicial y básica. 
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EL JUEGO 
Definición 
El juego, es una manifestación innata del ser humano y en cada etapa de su desarrollo tiene 
diferentes expresiones. 
El juego de los niños –niñas en edad escolar se caracteriza por la curiosidad la necesidad de 
movimientos, de socialización y de diversión principalmente, por lo tanto el maestro-a podrá 
valorarse de este medio para potenciar el aprendizaje escolar. 
 
Según CALERO PEREZ, (2012) “La importancia de los juegos radica en la 
actualidad en dos aspectos: Teórico Práctico y Evolutivo Sistemático, es decir, 
que debe guiar a los estudiantes  en la realización armónica entre los 
componentes que hacen intervenir al movimiento y la actividad musical”. 
(Pág.18). 
En tal sentido el juego  brinda a los niños  alegría y ventajas en  la motricidad fina y ofrece al 
docente condiciones óptimas para aplicar métodos educativos acorde con las necesidades e 
intereses de los niños, dentro de un determinado contexto. 
Algunos conceptos  acerca del juego 
 Es una actividad espontanea natural, sin aprendizaje previo que brota de la vida misma. 
 Es una actividad propia de los seres jóvenes, de la especie humana como animal. 
 El juego es una actividad placentera. 
 El juego es una actividad de gran movimiento  impulsivo. 
 El juego es un gran desgaste de energía. 
 El juego es un fenómeno cultural y no biológico. 
 El juego es una preparación física de la recreación. 
 El juego es igual al recreo y al descanso. 
 El juego permite la evasión y la comprensión. 
 El juego permite el auto restricción. 
Por lo tanto es necesario que los niños puedan aprender jugando haciendo, explorando, 
manipulando, ejercitándose, moviéndose. 
El proceso de enseñanza- aprendizaje  debería cambiar a procesos más activos, más dinámicos, de 
acuerdo a un interés de los niños como el juego en la infancia. 
Aprender jugando es factible a medida que el maestro o maestra realice cambios pertinentes. 
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El juego según Jean Piaget. 
Define al juego como: 
Una palanca de aprendizaje tan potente en los niños, hasta el punto de que siempre se ha 
conseguido transformar el juego la iniciación a la lectura, el cálculo o la ortografía, se ha visto al 
niño-niña  apasionarse por estas ocupaciones que ordinariamente se presentan como desagradables. 
Piaget puso de manifiesto el poder educativo que tiene los juegos dentro del aprendizaje, ya que es 
una actividad propia de la naturaleza del niño-niña, le predispone a realizar actividades en forma 
más creativa e interesante y le permite asimilar conocimientos en forma vivencial. 
Igual no hay que dejar de mencionar que el desarrollo evolutivo del niño–niña marca 
progresivamente adaptaciones con las cuales se transforman los juegos en construcciones más 
adaptadas que exige más trabajo. 
 
 
PAPEL DEL PROFESOR EN EL JUEGO 
 
El profesor tiene que tener en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de conocimiento de los alumnos, 
la edad, sus intereses y necesidades y   contexto a la hora de planificar actividades lúdicas, estas se 
podrán realizar dentro y fuera del aula y se fomentarán situaciones que los  alumnos tendrán que 
afrontar en su actividad diaria. 
Es importante, que el alumno conozca la utilidad práctica de la actividad lúdica en situaciones 
comunicativas formales, para que sea un aprendizaje significativo y evite el sentimiento de pérdida 
de tiempo que en ocasiones se genera. 
Muchos docentes consideran que una vez dadas las instrucciones del juego los alumnos ya pueden  
funcionar solos pero no es nuestro criterio. Del mismo modo que el profesor toma un papel 
secundario de orientador, guía, facilitador, en muchas de las actividades comunicativas que se dan 
en el aula, durante los juegos, el profesor debe adoptar ese mismo papel secundario, orientando, 
animando y guiando a los niños  para que consigan su objetivo  propuesto e incluso explicando 
algún juego que desconozcan. 
Mientras los alumnos juegan, a menudo caen en el desanimo, al comprobar sus errores, sobre todo 
cuando realizan ejercicios en el aula de forma individualizada, y, en muchas ocasiones tenemos que 
recordarles que están jugando y jugando se aprende del error. 
El docente debe hacerles comprender que las tareas en grupo implican una relación humana natural 
tan sencilla como cualquier otra de la vida cotidiana. 
Cada vez más profesores practican formas muy variadas de integración en el aula que  tienden al 
juego de la dramatización y el teatro, la práctica de los cuales, conduce a la comunicación. 
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El profesor  ha de tener en cuenta, para poner en práctica juegos en el aula ciertos aspectos físicos 
tales como: 
 El espacio para una buena comunicación 
 La iluminación 
 La ventilación 
 El decorado, color 
 El mobiliario. 
El profesor determinará cuál es la   técnica o táctica según las circunstancias y metas participativas 
de cada grupo, seleccionara los objetivos específicos, dará orientaciones tendrá en cuenta la 
temporización y los criterios de evaluación, los instrumentos y medio.  El éxito o fracaso del juego 
depende, gran parte, de las habilidades del docente y de las características del grupo, no de las 
técnicas, tácticas o enfoques en si misma pues las posibles causas de fracaso radican, generalmente, 
en: 
 Formación del docente en la técnica especifica 
 Errónea selección de la técnica 
 Conducción inadecuada 
 Desconocimiento del grupo. 
 
FUNCIÓN DEL JUEGO EN LA INFANCIA 
 
El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en que éste es el 
protagonista. 
La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el protagonismo al niño, a 
querer dirigir el juego. La intervención del adulto en los juegos infantiles debe consistir en: 
 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 
 Estar a disposición del niño 
 No dirigir ni imponer el juego.  
 El juego dirigido no cumple con las características de juego, aunque el niño puede acabar 
haciéndolo suyo. 
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PROPÓSITOS DE LOS JUEGOS. 
 Exaltar la autoestima y la  solidaridad de los educandos. 
 Fomentar hábitos de salud, disciplina, compañerismo, cooperación, responsabilidad. 
 Desarrollar habilidades de liderazgo 
 Favorecer la integración 
 Favorecer la comprensión y reconocimiento 
 Desarrollar la agilidad mental  
 Desarrollar  habilidades cognitivas. 
 Estimular la capacidad para la solución de problemas. 
 Favorece la creatividad, imaginación y curiosidad infantil 
 Desarrollar destrezas físicas 
 Intercambiar  ideas y experiencias durante su desarrollo motriz. 
LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL APRENDIZAJE 
 El Juego: ¿Uso Legítimo del Tiempo?  
 
Los educadores siempre han considerado importante al juego en las clases de infancia temprana.  
Pero las crecidas demandas por la responsabilidad del docente y los resultados medibles están 
empujando el juego a la periferia del currículo.  
 
 ¿Tienen que competir el juego y el aprendizaje?  
 
Investigaciones acerca del aprendizaje temprano y desarrollo muestran que cuando los niños son 
respaldados apropiadamente en su juego, el juego no quita del aprendizaje, más bien contribuye a 
ello.  
 Importancia del Juego en el Aprendizaje Natural 
 
Juego de gatos y perros: brincan, saltan, muerden, gruñen, etc. parece divertido pero sabemos que 
realmente están practicando su instinto para sobrevivir obviamente. ¿Es el juego de los niños 
realmente diferente al de los animales?  
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 El juego ayuda a los niños a aprender en una forma casual. 
 
El jugar es realmente importante, no sólo para sobrevivir sino porque también proporciona la 
oportunidad de practicar rutinas parciales y secuencias del comportamiento que después forman un 
conjunto de destrezas y la habilidad para resolver los problemas de la Vida.  
 El juego no solamente facilita el desarrollo de competencias sociales, sino que también promueve 
el aprendizaje de destrezas y conceptos pre académico.  
 Desarrollo Cognitivo y el Juego 
El juego contribuye a los avances en: Verbalización, Vocabulario, Comprensión de Lenguaje, 
Capacidad de concentración, Imaginación, Concentración, Control de Impulsos, Curiosidad 
Estrategias de Resolución de Problemas, Cooperación, Empatía, Participación en Grupo. 
Jerome Bruner (1975) El psicólogo e investigador estudió los efectos del juego 
relacionado a la habilidad del niño para resolver problemas. Evidencia de las 
conexiones fuertes entre la calidad del juego en los años de jardín de infantes y el 
estado de preparación de los niños para la instrucción escolar. “ 
 
Investigaciones enlazan directamente el juego imaginario con la habilidad del niño para dominar 
contenidos académicos, tales como: 
 Lecto-escritura  
 Habilidad matemática  
 Comprensión de lectura  
 Conocimiento metalingüístico  
 Entendimiento del propósito de leer y escribir. 
 
 Los Resultados del Juego 
 Los niños en aulas que apoyan el juego no sólo dominan las destrezas y conceptos de lecto-
escritura a un modo más alto sino que también desarrollan mejores destrezas sociales y de lenguaje 
y aprenden cómo regular sus comportamientos físicos y cognitivos. 
 Otros investigadores han encontrado que la oportunidad para jugar tiene un efecto en la creatividad 
del niño más tarde.  
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 Características del “Buen” Juego 
 
 Situaciones imaginarias 
 Roles múltiples  
 Reglas claramente acordadas o negociadas  
 Temas flexibles  
 Desarrollo de Lenguaje  
 Duración del juego  
 
 Juego Imaginario vs Juego Estructurado 
Cuando los niños crecen, ellos tienden a gastar menos tiempo en el juego imaginario y más tiempo 
haciendo deportes y jugando juegos de mesa o de computadora. 
 En estas actividades, los niños tienen que seguir las reglas establecidas y rara vez tiene una 
oportunidad para discutir, negociar, o cambiar esas reglas.  
Cuando el juego imaginario es reemplazado por actividades organizadas, sin embargo, estas 
destrezas importantes y fundamentales podrían no desarrollarse completamente.  
 Como los Padres y Profesores pueden “guiar” el juego 
Deben mantener el juego espontáneo (calidad y cambios iniciados por el niño), mantener una  
mínima la opinión adulta (ofrezca temas, pero  es importante limitar sus intervenciones a las 
situaciones en donde los niños pelean o dejan de comunicarse)  
Si es necesario facilite la expansión y alcance del juego, hay que proveer respaldo específico para 
cada una de las características importantes del juego maduro.  
 
 En el Contexto Escolar 
 Los niños aprenden mejor cuando tienen muchas oportunidades para explorar, crear, e iniciar sus 
propios actividades para aprender a su propio ritmo y experimentar su mundo en forma palpable, ya 
sea construyendo torres con los bloques alfabéticos o visitando al zoológico.  Complete  el espacio 
en blanco “no les ayuda a tener pensamientos críticos, creativos, y de lograr un aprendizaje 
significativo”.  
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 Devolver a los niños el control de sus juegos 
Los niños ya están en bastantes situaciones donde los adultos los dirigen y organizan. “Ellos 
pierden el control de sus actividades, pierden autonomía social y pierden la oportunidad de soñar y 
crear.” Son los lugares olvidados que los niños desean porque allí ellos pueden crear su propio 
significado.  
 Crear oportunidades para el Juego de Calidad 
 Los programas de televisión y las computadoras, incluso con contenidos educacionales 
cuidadosamente seleccionados, no podrán reemplazar a los consejeros de los juegos en vivo. En 
lugar de colocar disfraces específicos en el área de juego, llénenlo con telas de diferentes colores y 
texturas. Así los niños podrán utilizar el mismo pedazo de encaje para jugar a La Bella Durmiente o 
Cenicienta  
 El Rol del docente 
 Los profesores deben utilizar las excursiones, la literatura, y los videos para ampliar el repertorio 
de los temas y roles de juego de los niños. Los profesores pueden respaldar el juego maduro 
ayudando a los niños a planear el juego con anticipación.  
 Los niños que se esfuerzan en planificar su juego tienden a permanecer con su tema de juego por 
más tiempo. Se debe ayudar a los niños a inventar escenarios de juegos verdaderamente 
imaginativos guiándolos con conocimiento acerca de los roles y el lenguaje necesario.  
Según Benjamín Bloom, cerca de 95% de la enseñanza en las escuelas hoy en día está enfocado en 
los procesos mentales de bajo nivel – repetición maquinal de reglas gramaticales, tablas de 
multiplicación, nombres y fechas históricos. La mayoría de los profesores gastan muy poco tiempo 
en los procesos mentales de alto nivel – la solución de problemas, análisis. 
 
 Procesos mentales de alto nivel 
 
Estos procesos mentales de alto nivel son exactamente aquellos que se están ejerciendo mediante el 
juego. Niños intentando conseguir un premio de la caja fuera de su alcance tienen que analizar e 
interpretar la situación. 
Intentando varias soluciones, ellos están ejerciendo la habilidad de interpretar resultados y 
eventualmente los conducirá a la solución del problema.  
Sea que el niño esté corriendo sus autitos, construyendo con sus piezas de Lego, o sirviendo el té a 
sus muñecas, estos procesos mentales de alto nivel se están implementando a lo sumo. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 
 JUEGOS SENSOMOTOR 
Este tipo de juegos se caracterizan por la variada repetición de movimientos.  El niño- niña a través 
de ellos busca coordinar gestos y percepciones. 
El niño o la niña encuentran placer, al ir dominado sus capacidades motoras y experimentar el 
mundo a través del tacto, la vista, el sonido, conjuntamente con la capacidad de repetir 
acontecimientos.  Este tipo de juego ayuda en la coordinación de los movimientos y el 
conocimiento corporal. 
 
 JUEGOS SIMBOLICOS 
Este juego es propio del ser humano y predomina entre los dos años de vida hasta 
aproximadamente los seis años. 
Durante este período, el niño o la niña adquiere una capacidad de codificar sus experiencias en 
símbolos, pueden recordar imágenes, de algunos acontecimientos. 
El juego simbólico es importante, dentro del aspecto lúdico y esencial para completar la vida del 
niño-niña.  Este juego es una forma de adaptarse al mundo social de los mayores en el que existen 
reglas difíciles de entender, exigencias para su edad y requerimientos efectivos e intelectuales que 
difícilmente el niño o la niña logran satisfacer. 
 
 JUEGOS REGLADOS 
 
Este tipo de juegos sujetos a reglas  se inicia con los años escolares. 
El niño-niña ha comenzado a comprender ciertos conceptos sociales de cooperación y competición, 
está empezando a ser capaz de trabajar y de pensar más objetivamente, por tanto su juego, refleja 
este  cambio de pensamiento. 
El juego reglado tiene una función esencialmente socializadora y se lo realiza en equipo.  Las 
reglas del juego pueden ser inventadas, provenir de su imitación, o de una tradición puede resultar 
de la estructura propia del niño –niña o de los instintos. 
 
 JUEGOS SENSORIALES 
Los juegos sensoriales son ejercicios que contribuyen a desarrollar los sentidos del niño o niña. 
 Reconocer modelos visuales y auditivos. 
 Percepción de información visual y auditiva. 
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 Diferenciación de sensaciones captadas por el mismo sentido. Sonidos fuertes, débiles 
(oído), texturas lisas y gruesas (tacto). 
 Discriminación figura- fondo. 
 Conciencia de la posición y movimiento que realiza el cuerpo. 
 
 JUEGOS RÍTMICOS 
Se entiende el juego como una forma de socializar al niño, al plantearle situaciones con normas y 
límites a las que debe acatar. Es de alguna manera, un acercamiento a la vida en sociedad, donde 
hay deberes y derechos, normas y limites que todos deben respetar para que todo funcione lo mejor 
posible. El juego sólo funciona si se siguen las reglas de éste. El juego no sólo presenta una 
instancia de socialización o esparcimiento, sino también una oportunidad para ejercitar el cuerpo y 
desarrollar las habilidades tanto motoras como sensoriales, asimismo, es una instancia para mejorar 
el equilibrio y el ritmo. En conclusión, el juego puede ser una herramienta esencial para desarrollo 
integral de los niños. 
En el marco de los juegos rítmicos, estos, al enfatizar el factor musical, los niños aprenden a 
moverse  junto a un ritmo o compás de tiempo. Por lo que además de ejercitarse y divertirse el niño 
también empieza a tomar control de su cuerpo y sus acciones. 
 
 JUEGOS PEDAGÓGICOS 
 
Es toda actividad lúdica que con una intencionalidad específica, contribuye en el proceso 
enseñanza aprendizaje.  Es el medio  a través del cual disfruta y crea. Es además una actividad 
completamente necesaria que lo va desarrollando físico, psíquico, social y espiritual. Como todo 
proceso pedagógico, la dirección del juego debe tener presente la planificación, la ejecución, el 
control y la evaluación. 
 JUEGOS RECREATIVOS. 
Los juegos recreativos pueden realizarse al aire libre o bajo techo, en campo abierto o en sectores 
delimitados. Cada juego puede definirse según el objetivo que sus jugadores intenten alcanzar o por 
el conjunto de reglas que determinan qué pueden hacer estos jugadores en el marco de la 
recreación. 
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 JUEGOS DE CONOCIMIENTO 
 Son juegos destinados  al desarrollo de la comprensión,  permiten  a los niños a conocerse entre sí. 
 Se trata de lograr un grado más en la presentación, llegando poco a poco a un conocimiento más 
profundo y vital. Antes de empezar el juego hay que asegurarse de que se han entendido bien las 
consignas de partida. Por lo demás, los juegos son muy sencillos pero facilitan crear un ambiente 
positivo en el grupo, especialmente cuando los niños  no se conocen. 
 
 Imitar movimientos, facial, tronco, brazos, manos, pies. 
 Capacidad de memorización. 
 Reflejos que posee el individuo. 
 Desarrollar la capacidad física y la coordinación óculo – manual 
 Habilidades cognitivas. 
 
JUEGOS DE PENSAMIENTO  EN LA ENSEÑANZA 
 
Los “Tipi Lasb” son propuestas educativas centradas, en el uso de juegos de pensamiento como 
para la enseñanza de complejas destrezas cognitivas.  
El método se basa en la convicción de que la forma  de aprendizaje más  significativo que  
constituye la vía de la experiencia. 
Los principales objetivos son:   el desarrollo de la conciencia, impartir habilidades de pensamiento, 
el fortalecimiento de habilidades para la vida y el enlace  y transferencias indisciplinarías. 
Los tipi labs ayudan  al niño y al joven a desarrollarse en tres campos:  
 Cognitivo.- Incluye destrezas de toma de decisiones, resoluciones de problemas, 
planificación y ejecución, táctica y estrategia, gestión de recursos y retención en la 
memoria. 
 Emocional.- Incluye destrezas que ayudan a enfrentar el tipo de emociones vinculadas a la 
victoria y /o derrota. 
 Social.- Implica las destrezas vinculadas con la cooperación y la colaboración con sus 
semejantes. 
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MOTRICIDAD 
El movimiento es la primera forma básica de comunicación humana con el medio, que incluye el 
desarrollo motor en estrecha relación con lo cultural, lo social, lo simbólico, lo volitivo, lo afectivo 
y lo intelectual. Desde los primeros años de vida, los niños irán controlando gradualmente sus 
movimientos y van desarrollando la capacidad de realizar acciones motrices sencillas. 
En correspondencia con el desarrollo de la motricidad, los movimientos se han clasificado en: 
motricidad gruesa, motricidad fina. 
Siguiendo el criterio de algunos autores la motricidad fina se refiere a la posibilidad que tienen los 
pequeños grupos musculares de las manos y la cara para coordinar movimientos. 
Para conseguir su desarrollo los adultos debemos seguir un proceso cíclico, continuo y organizado: 
comenzar el trabajo desde que el niño es capaz, desde un nivel muy simple y continuar en los años 
posteriores con metas más complejas y exigencias acorde a la edad. 
 
MOTICIDAD GRUESA. 
 
El área motricidad gruesa, tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de 
mantener el equilibrio. Se define motricidad gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo, 
para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de 
adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varía de un sujeto a 
otro pero siempre entre unos parámetros, de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga 
genética, su temperamento básico y la estimulación ambiental. Este desarrollo va en dirección 
céfalo-caudal es decir primero cuello, continua con el tronco, sigue con la cadera y termina con las 
piernas. 
 
MOTRICIDAD FINA 
La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos pequeños y muy 
precisos, se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos.Se ubica en la 
Tercera Unidad funcional del cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad 
efectora por excelencia, siendo la unidad de programación, regulación y verificación de la actividad 
mental) localizada en el lóbulo frontal y en la región pre-central. Es compleja y exige la 
participación de muchas áreas corticales, hace referencia a la coordinación de las funciones 
neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos precisos.  
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El desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la 
motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema neurológico madura. 
La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo que podemos llamar 
movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace la gran diferencia entre el hombre y los 
animales. También puede definirse como las acciones del ser humano en cuya realización se 
relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, aunque no es 
exclusiva de la mano, donde además se incluyen los pies y los dedos, la cara con referencia a la 
lengua y los labios. 
La motricidad fina, es el resultado de los logros alcanzados por el niño en el dominio de los 
movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la 
orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien de manera intencionada o 
no, le va mostrando los modos de conducta motriz socialmente establecidos, que le permiten al 
niño desarrollar su independencia, realizar acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas. Se 
consideran la edad preescolar el momento en el cual la estimulación constituye un determinante del 
desarrollo por una serie de factores que lo proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de 
los sistemas sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de los músculos y tendones, 
calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el pie, en la musculatura de la cara 
diferentes etapas de maduración), la facultad de establecer innumerables conexiones nerviosas 
temporales, así como el proceso de nieló génesis, que constituyen la base fisiológica que permiten 
configurar las condiciones para el aprendizaje de las diferentes acciones. Asociados a estos están 
los períodos críticos o sensitivos del desarrollo, la infinita capacidad de asimilar la experiencia 
social trasmitida por el adulto y no menos importante es la propia experiencia individual d 
Elementos de la motricidad fina son:  
 Motricidad facial   
 Motricidad fonética 
 Motricidad gestual 
 Coordinación viso manual 
 
Motricidad o Coordinación  facial 
 Dominio muscular 
 Músculos de la cara 
 Realizar movimientos voluntarios 
 Permiten comunicación con el entorno. 
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La posibilidad de  comunicación y relación que tenemos con la gente que nos rodea a través de 
nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 
Debemos facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte del cuerpo, para que pueda 
disponer de ella su comunicación.  
El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad nos permite  acentuar 
unos movimientos  que nos llevaran a poder exteriorizar sentimientos, emociones y manera de 
relacionarse, es decir actitudes respecto al mundo que nos rodea. 
 
 Motricidad o Coordinación  Gestual  
 
 Dominio global de los dedos para realizar acciones. 
 Dominio de cada uno de los segmentos de la mano, brazos, muñecas, dedos, palmas, dorso. 
 
Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano también se necesita un 
dominio de cada una de las partes. Cada uno de los dedos, el conjunto de todo ellos. 
Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, pero tenemos que 
considerar que no lo podrán tener de una manera segura hasta los 10 años. 
Dentro del preescolar una mano ayuda a otra para poder trabajar cuando se necesita algo de 
precisión.  
 
 Motricidad o Coordinación  Fonética 
Emisión sistemática de: 
 Palabras 
 Frases 
 Dominio del lenguaje 
Los niños y niñas aprenden por medio de sonidos y juegos de palabras. Esta motricidad se 
desarrolla a lo largo de toda jornada escolar, cuando permitimos a los niños expresarse y participan 
en conversaciones colectivas donde hablen, vocalicen, utilicen un vocabulario adecuado y aprendan 
a imitar. 
 Coordinación viso-manual 
La coordinación óculo-manual, viso-manual o coordinación ojo-mano,  es la capacidad que posee 
un individuo de utilizar simultáneamente las manos y la vista con el objeto de realizar una tarea  o 
actividad,  por ejemplo, coser, dibujar, alcanzar una pelota al vuelo, escribir, peinarse. 
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La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos más afectados, 
que intervienen directamente son: 
 
 La mano 
 La muñeca 
 El antebrazo 
 El brazo 
 
Es muy importante tener en cuenta la coordinación manual, ya que antes de exigir al niño una 
agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será 
necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con 
elementos de poca precisión como la punta de los dedos. 
 
Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 
 
 Pintar 
 Punzar 
 Enhebrar 
 Recortar 
 Moldear 
 Dibujar 
 Colorear 
 Laberintos copias en forma. 
 
Todas las actividades de la coordinación viso-manual: ayudaran al niño a tener un mayor control y 
precisión al tomar el lápiz lo que le permitirá desarrollar con mayor facilidad el proceso de 
escritura. 
PINZA DIGITAL 
En un primer momento, los niños agarran con toda la mano. Más tarde el pulgar se opone a los 
otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión es más fina, de manera que es capaz de coger objetos 
pequeños, como una canica o incluso migas de pan. Habitualmente los niños cogen estos objetos 
con el índice y el pulgar (pinza digital), así como de una mejor coordinación óculo manual. 
Es de importancia primordial el uso independiente de los dedos de la mano. Cuando se utilizan 
unas tijeras, cuando se llama a un timbre, o se marca un número de teléfono o se utiliza un 
ordenador (computadora), se están usando los dedos de manera independiente. Para preparar al 
niño para estas habilidades, se pueden hacer numerosos juegos. 
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ESQUEMA CORPORAL 
Es el conocimiento que uno tienen del propio cuerpo en forma global, total, es una imagen; 
representación de una estructuración organizada a nivel interpersonal e interpersonal. Sus 
elementos son: 
 Conocimientos de las partes del cuerpo 
 Eje corporal 
 Lateralización  
 
 Conocimiento de las partes del cuerpo 
 
Es la toma de conciencia de cada segmento y partes constitutivas del mismo y la relación con todo 
el cuerpo.  
 Nociones clasales.- Descubrir cada segmento corporal, texturas, forma, tamaño. 
 Nociones relacionales.- Relación del segmento en relación con los demás segmentos. 
 Nociones de acción.- Explotar un sin número de movimientos con cada segmento.  
 
 Lateralidad 
 
La lateralidad corporal, es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de una mitad 
lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente se ha  de referir al eje corporal longitudinal que 
divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales se distingue dos lados derecho e 
izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que se encuentran 
(brazo, pierna, mano, pie, derecho o izquierdo). Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje 
en dos mitades o hemisferios que dada su diversificación de funciones (lateralización) imponen un 
funcionamiento lateralmente diferenciado.  
 
 Eje Corporal 
 
Los ejes corporales constituyen las líneas alrededor de las cuales se realiza el movimiento del 
cuerpo. 
SON: vertical, transversal y sagita. 
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PSICOMOTRICIDAD 
La Psicomotricidad, es la respuesta del niño o niña ante una propuesta que implica el dominio de su 
cuerpo, motricidad. Es la capacidad de estructurar el espacio en el que se realizan estos 
movimientos, al hacer interiorización y la abstracción de todos estos procesos globales. 
 
Según BUCHER, la psicomotricidad sería el estudio de los diferentes elementos 
que requieren datos perceptivos-motrices en el terreno de la representación 
simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto en el ámbito práctico 
como esquemático, así como la integración progresiva de las coordenadas 
temporales y espaciales de la actividad. 
En síntesis, pues, la psicomotricidad es una resultante compleja que implica no solamente las 
estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino también los procesos que coordinan y ordenan 
progresivamente los resultados de estas estructuras. 
Aspecto psicomotriz  
 La forma de maduración motriz en el sentido neurológico.  
 La forma de desarrollarse.  
 Rítmico  
 Constructivo especial iniciado en la sensorio motricidad.  
 La maduración de la palabra.  
 Conocimiento perceptivo.  
 Elaboración de conocimientos.  
 Corporal.  
  
 Áreas de la psicomotricidad  
 Dominio motriz  
 Dominio del espacio  
 Dominio del tiempo  
 Organización del esquema corporal y lateralización  
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DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 
La  estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano), es fundamental antes del aprendizaje 
de la lectura- escritura. Si analizamos que la escritura requiere de una coordinación y 
entrenamiento motriz de las manos, se da cuenta de que es de suma importancia que el maestro de 
preescolar, primero y  segundo año de educación básica realice una serie de ejercicios, secuenciales 
en complejidad, para logar el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 
Un buen desarrollo de esta destreza, se refleja cuando el niño comience a manejar los signos 
gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. 
El gran número de niños con digrafías (mala letra) se debe simplemente a la falta de estimulación 
de la motricidad fina. Al hablar de digrafías es fundamental que padres y maestros tomen 
conciencia de que pueden adecuar forma, dirección, uniformidad y esparcimiento de letras, pero 
hay niños que agregan rasgos o trazos para la letra se vea más bonita.  
En este periodo, debemos poner mucha atención en los niños cuando realizan ejercicios con papel y 
lápiz y observar, la intensidad con que ejercen el trazo del lápiz sobre el papel, ya que podemos 
diagnosticar  niños hipertónicos.  Esta alteración se caracteriza por la falta de elasticidad y 
tonicidad de los músculos, se refleja en la escritura. En este caso es necesario una evaluación 
neurológica y gran entrenamiento motriz. 
Evaluación del desarrollo manual 
La prueba de madurez de “Lourenzo” en uno de los subtes, se muestra ejercicios de recortes de 
figuras, uno en el cual priman las líneas curvas, y otros de líneas rectas, dando un tiempo 
determinado para cumplir con esta actividad, que tiene que ser más del 50% del ejercicio total, sin 
errores. 
Esta actividad nos demuestra buenos parámetros del desarrollo manual en los niños, por 
consiguiente, se puede continuar con la aplicación y evaluación de  esta área con este instrumento. 
Ideas para desarrollar la motricidad fina 
 Se debe coordinar trabajos con la profesora de trabajo práctico, para que en este periodo 
haga trabajos de plegado en papel. 
 Confeccionar un clavijero para que el niño amarre un pedacito de hilo en cada clavo el 
mismo puede ser utilizado para percepción figura- fondo cuando desarrollemos esta 
actividad. 
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 Recortar figuras geométricas, siluetas de figuras humanas, animales y otros objetos. 
 Ejercicios de manos, abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la luz del sol. 
 Ejercicios de muñecas. Giros de la muñeca de la mano en el aire, espalda y superficie. 
 En hojas de trabajo trazara líneas rectas de izquierda a derecha; verticales, oblicuas, 
círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, quebradas, mixta, onduladas, paralelas 
simétricas, asimétricas. 
 
TÉCNICAS PARA LA MOTRICIDAD FINA 
Las técnicas grafo plásticas, son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación 
básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para 
el proceso de aprendizaje y en especial en  la pre escritura. 
 
 Técnicas no gráficas. 
 Arrugado, rasgado, trozado, punzado, recorte, plegado, moldear, ensartar, alto relieve, 
armado, picado, cortado con tijeras, cortado con los dedos, entorchado, entrelazado, el 
rizado, laberintos,  actividades de la vida diaria 
 
 Técnicas gráficas. 
 Pintura, dibujo. 
 
 Técnicas es criptográficas. 
 Tiene por objeto mejorarlas posiciones y movimientos gráficos. 
 
 Trazos deslizados. 
 Son trazos continuos ocupando todo el antebrazo y la mano. 
 
 Ejercicios de progresión. 
 Acción en segmentos proximales y distales. 
 
 Ejercicios de inscripción. 
 Movimientos para registrar grafismos sencillos.  
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ACTIVIDADES PARA  LA MOTRICIDAD FINA 
Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos especialmente en tareas donde se 
utilizan el ojo, la mano y los dedos. 
 Dentro de estas actividades tenemos: 
Actividad Prensora 
 Picar 
 Prensar 
 Rasgar 
 Enhebrar 
 Recortar 
 Bordar 
Picar.- Esta actividad está asociada a la precisión palmar agujerear o herir leve o superficialmente 
con instrumento punzante. 
Rasgar.- Es hacer pedazos materiales de poca consistencia como papel sin auxilio de ningún 
instrumento. 
Recortar.- Es acción de cortar el papel con el uso de  la tijera es una actividad de carácter 
dinámico que requiere de movimientos  vi manual. 
Ensartar.- Es pasar por un hilo o cordel  perlas, anillos, cuentas. 
Enhebrar.- Es ensartar empleando una aguja  esta debe ser gruesa y con punta redonda para poder 
evitar accidentes. También se puede utilizar pasadores. 
Bordar.- Es pasar hebras de un lugar a otro de una tela formando dibujos. 
Actividades de desarrollo digital 
 Moldear 
 Retorcer 
 Plegar 
Moldear.- Es una actividad de coordinación manual que debe usar el niño con arcilla, plastilina o 
masa. 
Retorcer.- Es torcer una cosa ya sea papel, tela, dándole vuelta alrededor. 
Plegar.- Es doblar e igualar pliegues de la misma dimensión. 
Actividad Gráfica 
Puntear.- Es hacer puntos con una pluma dentro y fuera de una silueta 
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LA INDEPENDENCIA SEGMENTARIA 
 
 Ocurre cuando el individuo es capaz de diferenciar las diferentes partes del cuerpo y 
tratarlas tanto en forma global como parcial. 
 La independencia segmentaria o  dominio corporal s consigue cuando tenemos control 
sobre todo los elementos que intervienen en la elaboración del esquema corporal, es decir 
sobre: tonicidad, esquema postural, respiración, lateralización y relajación. 
 Es muy importante trabajar las diferentes partes del cuerpo para que el niño tenga 
conciencia de que es donde esta cada parte de su cuerpo y el de los demás. 
 Podemos trabajar mediante juegos, canciones de mil formas, diciendo en cada juego que 
parte deben o no tocar los sujetos (si son muy pequeños es recomendable no hablar de 
izquierda o derecha.) 
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Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje.- Es un proceso mediante el cual el ser humano adquiere destrezas o habilidades 
prácticas, proceso dinámico de interacción incorpora contenidos informativos y adopta nuevas 
estrategias y conductas para aprender actuar, reflexionar, pensar y decidir. 
Coordinación.- Permite al niño realizar movimientos en forma generalizada del cuerpo con 
armonía de juegos musculares. 
Destreza.- Habilidades de carácter intelectual o motriz que capacita al sujeto para realizar algo con 
acierto. 
Ejercicio.- Acción de ejecutarse u ocuparse de una cosa, esfuerzo corporal, agilidad y destreza. 
Enseñanza.- Acción pedagógica que implica un aprendizaje. 
Estrategias.- Es un plan racional y formal que se inclina hacia el futuro con toda prescindible del 
pasado, ayudan a tener una visión de futuro apartándonos del pasado para tomar las opciones 
necesarias y alcanzar un objetivo.  
Grafo.- Escritura de una palabra con respecto a letras que entran en ella. 
Juego.-  La teoría para explicar este fenómeno típico del 1 ° año ha sido numerosa y han acaparado 
la atención de muchos  investigadores. Cualquiera que fuese su origen y la causa que lo explique, 
en lo que el ejercicio natural de la infancia y que tiene un gran valor formativo.  
Lúdico.-   Constituyen el medio más significativo para vincularse y favorecer el aprendizaje de 
niños con diferentes niveles de comprensión, con necesidades educativas especiales, con alumnos 
ansiosos, introvertidos. 
Lenguaje.- Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. 
Madurez.- Buen juicio o prudencia, sensatez. Edad de la persona que ha alcanzado su plenitud 
vital y aún no ha llegado a la vejez. 
Madurar.- Crecer en edad y juicio. 
Motricidad.- La motricidad se relaciona directamente con la psicomotricidad, que es el desarrollo 
de las funciones motoras, sensitivas, sensoriales, intelectuales y afectivas, es el dominio del cuerpo 
y la maduración biológica.  
Motricidad gruesa.- Son los movimientos amplios y globales del cuerpo humano. Va dirigida a 
todo el cuerpo, se trata de movimientos globales y desplazamientos en espacios amplios.  
Motricidad fina.- Desarrolla la coordinación viso manual, fonética, la motricidad facial y 
motricidad gestual. La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias 
partes del cuerpo y que no tienen  una amplitud sino que son movimientos de más precisión. Va 
dirigida a una parte del cuerpo, pidiendo una precisión y finura en los movimientos.  
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Psicomotricidad.-  Es la respuesta del niño o niña ante una propuesta que implica el dominio de su 
cuerpo, la psicomotricidad es la capacidad de estructurar el espacio en el que se realizan estos 
movimientos, al hacer interiorización y la abstracción de todos estos procesos globales. 
Percepción.- Recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. 
Comprender o conocer algo. 
Plástica.- Dúctil, blando, formatico dícese de ciertos materiales sintéticos que pueden moldearse 
fácilmente. 
Viso motriz.- Movimiento manual o corporal que responde a un estimulo visual. 
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Fundamentación Legal 
Constitución De La República Del Ecuador 
Sección quinta   Educación 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad  de participar en el 
proceso educativo. 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 
sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 
equivalente. 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas participar en una sociedad que 
aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 
educación superior inclusive. 
TÍTULO VII 
Régimen del buen vivir sección primera 
Capitulo Primero. 
Educación 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo  de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente. 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 
recursos y actores  del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 
básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 
El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará 
la política nacional de educación; así mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con  
la educación, así como el funcionamiento de entidades del sistema.  
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Sección primera  
Educación. 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación  académica y 
profesional con visión científica y humanística; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
Ministerio de Educación y Cultura 
Plan Decenal  
Políticas. 
1.- Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 
2.- Universalización de la Educación general básica de primero a décimo. 
 
Código de la niñez y adolescencia 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que garantice que los niños, niñas y 
adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable. 
 
Estatuto de la Universidad Central del Ecuador manifiesta: 
Art.72.  La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 
objetivos: 
1. Contribuir el avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística incluyendo 
haberes encéntrales, con toral respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 
investigaciones transdisciplinarias. 
2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 
artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 
3. Desarrollar tecnología e innovaciones que coadyuven a l avance de la producción nacional 
y frenen la pérdida de los recursos naturales. 
4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 
niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 
5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que proporcionen la 
creación de una cultura y espíritu científicos, éticos, y socialmente responsables. 
6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 
7. Fortalecer el sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación. 
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Caracterización de Variables 
Para efectos de la investigación, se consideró dos variables: La Variable Independiente Juegos.  
 La Variable  Dependiente   La Motricidad Fina. 
 
 Variable Independiente.  Juegos  
El juego, es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en 
muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos son considerados como parte 
de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas.  
El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos aprendido a 
relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural a través del juego. 
 
Variable Dependiente.  La  motricidad fina. 
La motricidad fina, hace referencia a movimientos voluntarios mucho más precisos, que implican 
pequeños grupos de músculos y que requieren una mayor coordinación.  
La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental antes del aprendizaje 
de la lecto- escritura.  
Un buen desarrollo de la motricidad fina  se reflejará cuando el niño comience a manejar los signos 
gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su mano. 
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CAPÌTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación  
 
Por la naturaleza del presente trabajo, se elegirá el enfoque cualitativo, en razón del problema y los 
objetivos a conseguir con la ejecución, porque en el proceso de desarrollo se utilizarán técnicas  
para la comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a los procesos, al 
conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las técnicas 
estadísticas, y se desarrollará bajo el marco de un proyecto de desarrollo de una propuesta. 
El proyecto de desarrollo se apoyó en una investigación de campo de carácter descriptivo, por 
cuanto se realizó un diagnóstico el juego en  la motricidad fina en  niños  de la Escuela  
”Cinco de Junio” de la parroquia San Bartolo Cantón Quito. 
El trabajo se apoyó además en la investigación documental y  bibliográfica, la cual permitió 
construir la fundamentación teórica científica del proyecto así como la propuesta de una guía 
sobre el juego, basándonos principalmente en  la motricidad fina. 
Investigación de campo. 
Investigación Documental y Bibliográfica. 
Población 
En el presente proyecto de investigación se tomarán cuenta a la población quienes estarán 
involucrados en dicho proyecto. La población constituye los 38 niños  del 2º Año de Educación 
Básica, y 7 docentes de la institución. 
Cuadro N°1 
 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
 
 
Población N° 
Docentes 7 
Estudiantes 38 
TOTAL 45 
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Cuadro N° 2 
Operacionalización de las variables 
 
Variable Independiente 
 
DIMENSIÓN 
 
INDICADORES 
 
ITEMS  
DOCENTES 
 
ITEMS  
ESTUDIANTES 
 
TECNICAS E  
INSTRUMENTOS 
 
 JUEGOS 
 
El juego, es una actividad 
que se utiliza para la 
diversión y el disfrute de los 
participantes, en muchas 
ocasiones, incluso como 
herramienta educativa.  
 
 
 
Enseñanza 
 
 
 
 
 
 
Coordinación  
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias  
 
 
Utiliza  los  
juegos en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
Emplea juegos 
organizados  y 
libres  para el 
coordinar   la 
motricidad  fina. 
 
 
Desarrolla las 
habilidades 
cognitivas, 
motriz, afectiva, 
mediante 
juegos. 
 
 
1-7 
 
 
 
 
 
 
2-5 
 
 
 
 
 
3-4 
 
1-5 
 
 
 
 
3-4 
 
 
 
5-10 
 
Encuesta con su 
instrumento el 
cuestionario 
 
 
 
 Variable Dependiente 
 
   
  
 
 
 
 Motricidad Fina. 
 
La estimulación de la 
motricidad fina (músculo de 
la mano) es fundamental 
antes del aprendizaje de la 
lecto- escritura.  
Un buen desarrollo de la 
motricidad fina  se reflejará 
cuando el niño comience a 
manejar los signos gráficos 
con movimientos armónicos 
y uniformes de su mano. 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar 
 
 
 
 
 
 
Habilidades 
 
 
 
 
 
Actividades 
 
 
 
 
 
Aplica  los 
juegos y  
recursos 
concretos  para 
resolver  
dificultades  
motrices. 
 
 
Emplea los 
juegos para el 
desarrollo 
motriz. 
 
 
Utiliza    las 
Técnicas Grafo 
Plásticas  para 
mejorar el  
desarrollo de  la 
motricidad fina. 
 
6-8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2-6-9 
 
 
 
 
 
7-8 
 
 
 
 
 
Observación  
Lista de cotejo 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Las técnicas de recolección de la información son: la observación, la aplicación de una encuesta,  
para lo cual se utilizan los respectivos instrumentos el cuestionario y la lista de cotejo. 
Validación  de Instrumentos 
La validación  de instrumentos aprobada por expertos,  identifica la puesta en marcha a 
desarrollarse durante la investigación para la toma de encuestas, de manera procesual y  secuencial  
tratando de dar el sentido y la vialidad adecuada el diseño y planificación de la investigación donde 
se aplicará los instrumentos a los actores. 
 
Técnicas  para el Procesamiento y Análisis de Datos. 
 
El procesamiento de la información se realizó por medio del programa Excel, hoja electrónica, la 
cual permitirá la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos para el análisis e interpretación de 
datos. 
Se utilizará como herramienta de análisis, la estadística descriptiva, utilizando porcentajes y 
promedios. 
Para la recolección de datos e información, se utilizará las técnicas: 
La técnica de la encuesta y el instrumento un cuestionario 
La técnica de la observación y el instrumento la lista de cotejo 
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CAPÌTULO IV 
RESULTADOS 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE 
BÁSICA DE LA ESCUELA “CINCO DE JUNIO” 
ÍTEM 1.- Los niños tienen dificultad para realizar ejercicios de motricidad fina. 
CUADRO N° 3 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 58% 
NO 16 42% 
TOTAL 38 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
GRÁFICO N°1 
 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
El 58% de los niños, tienen dificultad para realizar ejercicios de motricidad fina, el 42% realiza 
ejercicios de motricidad fina. 
Se puede interpretar que es alta la dificultad ya que no desarrollaron actividades  para  la 
motricidad fina. 
58% 
42% 
0% 
Los niños tienen dificultad para realizar ejercicios de motricidad fina 
SI NO
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ÍTEM  2.- Los niños observan con atención los juegos que enseña la maestra para el 
desarrollo de la motricidad fina. 
 
CUADRO N° 4 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 24% 
NO 29 76% 
TOTAL 38 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en la motricidad fina 2012. 
 
GRÁFICO N°2 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en la motricidad fina 2012. 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
 
El  76 % los niños no observan con atención los juegos que enseña la maestra mientras que el 24 % 
si  lo realiza. 
Entonces  no existe una observación adecuada para trabajar con juegos en  los niños. 
  
24% 
76% 
Los niños observa con atención los juegos que enseña la maestra para el 
desarrollo de la motricidad fina  
SI NO
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ÍTEM  3.- Los niños participan activamente en juegos, respetando reglas y asume roles en 
clase. 
 
 
CUADRO N°5 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 37% 
NO 24 63% 
TOTAL 38 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
 
GRÁFICO N° 3 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
 
Análisis e Interpretación  
El 63% de los niños, no participan en juegos, respetando reglas y asume roles en clase, el 37%  
disfruta del juego y respeta reglas. 
Por lo que se observa  que los niños no participan en juegos y no  respetas reglas ni asumen roles 
en clase. 
  
37% 
63% 
Los niños participan activamente en juegos, respetando reglas y 
asume roles en clase 
SI NO
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ÍTEM  4.- Los niños realizan ejercicios rítmicos donde se distinga manos, es decir aplaudir, 
mover cada dedo. 
 
CUADRO N° 6 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 34% 
NO 25 66% 
TOTAL 38 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
 
GRÁFICO N° 4 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 66% correspondiente a 38  niños, no  realizan ejercicios rítmicos donde se distingue la mano, es 
decir aplaudir, mover cada dedo el 42% responde sí. 
Se evidencia alta la dificultad que tienen los niños para realizar ejercicios rítmicos donde se 
distingue manos, es decir aplaudir, mover cada dedo. 
 
 
 
 
SI 
34% 
NO 
66% 
 Los niños realizan ejercicios rítmicos donde se distinga manos, es decir 
aplaudir, mover cada dedo? 
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ÍTEM 5.- Los niños disfrutan de los juegos libres y desarrollan habilidades  de motricidad 
fina. 
 
CUADRO N° 7 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 47% 
NO 20 53% 
TOTAL 38 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en la motricidad fina 2012. 
 
 
GRÁFICO N° 5 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 53%  correspondiente a 38  niños no disfrutan de los juegos libres y no desarrolla habilidades de  
motricidad fina el 47% disfruta de los juegos libres. 
Se observa una alta la dificultad que tienen los niños para disfrutar de los juegos  libres y no 
desarrollan habilidades de motricidad fina. 
  
47% 
53% 
Los niños disfrutan de los juegos libres  y  desarrollan habilidades  
de motricidad fina 
SI
NO
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ÍTEM 6.- Los niños utilizan sus manos y dedos  para jugar y realizar ejercicios para el 
desarrollo de la motricidad fina. 
 
CUADRO N°8 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 34% 
NO 25 66% 
TOTAL 38 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
 
GRÁFICO N°6 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 66% correspondiente a 38  niños, no utiliza sus manos para jugar realizando  ejercicios para 
desarrollar la  de motricidad fina, el 42% no tiene dificultad para utilizar sus manos y dedos. 
Se puede interpretar que es alta la dificultad que tienen los niños para utilizar  sus manos y dedos 
correctamente  realizando ejercicios de motricidad fina. 
 
 
 
 
  
SI 
34% 
NO 
66% 
Los niños utilizan sus manos  y dedos  para jugar  y realizar ejercicios  para el desarrollo de 
la motricidad fina  
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ÍTEM 7.- Los niños disfrutan del juego en el que intervienen el desarrollo cognitivo, motriz y 
afectivo. 
 
CUADRO N° 9 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 24% 
NO 29 76% 
TOTAL 38 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
 
 
GRÁFICO N° 7 
 
 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
 
Análisis e Interpretación  
El 76%  correspondiente a 38  niños, no disfruta del juego en el que intervienen el desarrollo 
cognitivo, motriz y afectivo, el 24% si lo disfruta. 
Se puede observar la  dificultad que tienen los niños en el que intervienen el desarrollo cognitivo, 
motriz y afectivo. 
 
 
 
24% 
76% 
Los niños disfrutan del juego en el que intervienen el desarrollo 
cognitivo, motriz y afectivo. 
SI
NO
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ÍTEM 8.- Los niños disfrutan jugando y aprendiendo las técnicas grafo plásticas para el 
desarrollo de  motricidad fina. 
CUADRO N°10 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 18% 
NO 31 82% 
TOTAL 38 100% 
   Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en la motricidad fina 2012. 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 8 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
 El 82% correspondiente a 38  niños, no disfruta jugando y aprendiendo las técnicas grafo plásticas  
para el desarrollo de motricidad fina, el 18% responde sí. 
Se observa que los niños disfrutan del juego con las técnicas grafo plásticas. 
18% 
82% 
Los niños disfrutan jugando y aprendiendo las técnicas grafo plásticas 
para el desarrollo de la motricidad fina. 
SI NO
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ÍTEM 9.- Los niños utilizan  coordinación y manipulación viso motora fina para manejar y 
explorar objetos con precisión. 
CUADRO N° 11 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 16 42% 
NO 22 58% 
TOTAL 38 100% 
   
   Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
GRÁFICO N° 9 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 58% correspondiente a 38  niños, no utiliza coordinación y manipulación viso motora fina para 
manejar y explorar objetos con precisión, el 42%  no tiene dificultad en manipular  objetos. 
Se observa que los niños no utilizan la coordinación y manipulación viso motora fina para manejar 
y explorar objetos con precisión. 
 
 
SI 
42% 
NO 
58% 
Los niños utilizan  coordinación y manipulación viso motora fina para manejar y 
explorar objetos con precisión. 
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ÍTEM 10.- Los niños colaboran en el trabajo grupal a través de juegos de trozado y rasgado 
donde mejora el desarrollo de motricidad fina y se motiva. 
CUADRO N° 12 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 32% 
NO 26 68% 
TOTAL 38 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
GRÁFICO N° 10 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 68% correspondiente a 38  niños, no colabora en el trabajo grupal a través de juegos donde el 
desarrollo de motricidad fina se motiva y aumenta su auto estima, mientras que  el 42% disfruta del 
trabajo  en grupo. 
Se observa que existe dificultad para colaborar en el trabajo grupal a través de juegos de trozado y 
rasgado donde se mejora el desarrollo de la motricidad fina y se motiva. 
 
 
 
 
32% 
68% 
Los niños colaboran en el trabjo grupal a través de juegos de trozado y rasgado 
donde mejora el desarrollo de motricidad fina se motiva. 
SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  
 “CINCO DE JUNIO” 
 
P1.- Considera Ud. qué ¿El juego es una estrategia dentro del desarrollo de la motricidad 
fina? 
 
Cuadro N° 13 
OPCION FRECUENCIA POCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 5 71% 
NUNCA 2 29% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Gráfico N° 11 
 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
 
El 71% correspondiente a 7 maestros a veces  utilizan el juego como estrategia dentro del proceso 
aprendizaje, el 29% no utiliza el juego. 
Se indica que el juego no es utilizado como estrategia dentro del desarrollo de la motricidad fina. 
  
0% 
71% 
29% 
0% 
Considera Ud. qu el juego es una estrategia  dentro del desarrollo de la 
motricidad fina 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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P2.- ¿Los juegos, canciones, dinámicas ayudan a resolver dificultades de motricidad fina? 
 
Cuadro N° 14 
OPCION FRECUENCIA POCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 14% 
A VECES 1 14% 
NUNCA 5 72% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en la motricidad fina 2012. 
 
Gráfico N° 12 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 72% correspondiente a 7 maestros nunca los juegos y canciones, dinámicas   ayudan a resolver 
dificultades de motricidad fina  el 14% mantiene que el juego si es ayuda, mientras que 14% lo 
utiliza si fuera necesario. 
Se puede interpretar que los maestros manifiestan que los juegos y canciones nunca ayudan a 
resolver dificultades de motricidad fina. 
 
 
 
 
 
14% 
14% 
72% 
Los juegos, canciones, dinámicas ayudan a resolver dificultades de motricidad 
fina. 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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P3.- ¿La carencia de juegos  dificulta en los niños el desarrollo de motricidad fina? 
 
Cuadro N° 15 
OPCION FRECUENCIA POCENTAJE 
SIEMPRE 1 14% 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 2 29% 
NUNCA 4 57% 
TOTAL 7 100,00% 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Gráfico N° 13 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 57% correspondiente a los 7 maestros manifiesta que  nunca la carencia de juegos dificulta en 
los niños el desarrollo de la motricidad fina,  el 29% a veces, el 14% siempre. 
Se puede interpretar que para algunos  maestros  el juego no es indispensable para desarrollar la 
motricidad fina en los niños. 
 
 
 
29% 
57% 
14% 
La  carencia  de juegos dificulta en los niños el desarrollo de la motiricidad 
fina. 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P4.- ¿El juego  desarrolla  habilidades motoras, psicomotrices y ayuda en la destreza de la 
motricidad fina? 
 
Cuadro N° 16 
OPCION FRECUENCIA POCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 1 14% 
NUNCA 6 86% 
TOTAL 7 100% 
   Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Gráfico N° 14 
 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 86% de los maestros nunca el juego  desarrolla  habilidades cognitivas, psicomotriz y afectivo 
ayudan para el aprendizaje. 14% manifiesta que es de mucha ayuda. 
Se encuentra que el juego no desarrolla habilidades que contribuyan a la motricidad fina  
 
 
 
 
 
14% 
86% 
El juego  desarrolla  habilidades motoras, psicomotrices y ayuda en la destreza 
de la motricidad fina 
CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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P5.- ¿Considera importante enseñar actividades plásticas para desarrollar la motricidad fina 
en los niños? 
 
Cuadro N° 17 
OPCION FRECUENCIA POCENTAJE 
SIEMPRE 1 14% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 4 57% 
NUNCA 2 29% 
TOTAL 7 100% 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Gráfico N° 15 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 57% de los maestros a veces es  importante enseñar actividades   para desarrollar la motricidad 
fina en los niños, 29% responde nunca, mientras que el 14%   responde siempre. 
  
Se puede interpretar que a veces es  importante enseñar actividades plásticas al niño para 
desarrollar la motricidad fina. 
 
 
 
 
 
14% 
 
57% 
29% 
Considera importante enseñar actividades plásticas para desarrollar la motricidad fina en 
los niños. 
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P6.- ¿Utiliza con frecuencia recursos concretos y visuales para estimular la coordinación 
motriz en los niños? 
 
Cuadro N° 18 
OPCION FRECUENCIA POCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 3 43% 
NUNCA 4 57% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
 
Gráfico N° 16 
 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 57% de los maestros nunca utiliza con frecuencia recursos concretos para estimular la destreza 
motriz en los niños, mientras que el 43%   responde a veces. 
Se encuentra que los maestros no estimulan  la destreza motriz en los niños a través de recursos 
concretos. 
 
 
 
 
 
 
0% 
43% 
57% 
Utiliza con frecuencia recursos concretos y visuales para estimular la destreza  
motriz en los niños. 
CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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P7.- ¿Usted utiliza juegos pedagógicos donde desarrolla motricidad fina de los niños? 
 
Cuadro N° 19 
OPCION FRECUENCIA POCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 14% 
A VECES 1 14% 
NUNCA 5 72% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Gráfico N° 17 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 72% de los maestros nunca utiliza juegos apropiados para desarrollar la motricidad fina en los 
niños, el 14% casi siempre, el 14% a veces. 
Se puede interpretar que es alta la dificultad que tienen los maestros para utilizar juegos apropiados 
para desarrollar la motricidad fina. 
  
0% 
14% 
14% 
72% 
Usted utiliza juegos pedagógicos donde desarrolla motricidad fina de los niños. 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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P8.- ¿Motiva usted a sus niños a  jugar libremente para desarrollar la motricidad fina? 
 
Cuadro N° 20 
 
OPCION FRECUENCIA POCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 5 71% 
NUNCA 2 29% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en la motricidad fina 2012. 
 
Gráfico N° 18 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 71% de los maestros manifiesta que a veces motiva a los niños a jugar libremente para 
desarrollar la motricidad fin, el 29% nunca motiva a los niños a jugar. 
Se observa que solamente a veces los profesores motivan a los niños a jugar libremente para 
desarrollar la motricidad fina. 
 
0% 0% 
71% 
29% 
Motiva usted a sus niños a jugar libremente para desarrollar la motricidad fina. 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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P9.- ¿Usted  dedica tiempo a desarrollar la motricidad fina de los niños a través de juegos 
organizados? 
 
Cuadro N° 21 
OPCION FRECUENCIA POCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 14% 
A VECES 1 14% 
NUNCA 5 72% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Gráfico N°19 
 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 72% de maestros nunca dedica tiempo para desarrollar la motricidad fina con juegos 
organizados, el 14% a veces y 14% casi siempre dedica tiempo a jugar con los niños. 
Se puede detectar que no existe interés por los maestros en organizar juegos para desarrollar la 
motricidad fina.  
0% 
14% 
14% 
72% 
Usted dedica tiempo a desarrollar la motricidad fina de los niños a 
través de juegos  organizados. 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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P10.- ¿Considera usted que es necesario reforzar la motricidad fina mediante técnicas grafo 
plásticas? 
 
Cuadro N° 22 
OPCION FRECUENCIA POCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 5 71% 
NUNCA 2 29% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en  la motricidad fina 2012. 
 
Gráfico N° 20 
 
Elaborado por:   ROMERO María Eugenia 
Fuente: Juegos en la motricidad fina 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 71% correspondiente a 7 maestros a veces utiliza técnicas grafo plásticas para el desarrollo de 
motricidad fina, el 29% responde no. 
 
Por encuentra que existe temor en utilizar las técnicas grafo plásticas por parte de los Docentes para 
desarrollar la motricidad fina. 
. 
 
 
 
0% 0% 
71% 
29% 
Considera usted que es necesario reforzar la motricidad fina mediante 
técnicas  grafo plásticas. 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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CAPÌTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
             CONCLUSIONES  
 
 El juego  no está bien estructurado en el  proceso de enseñanza aprendizaje  lo cual 
dificulta al niño integrarse  al grupo  para desarrollar  sus habilidades motoras, cognitivas y 
afectivo social. 
 Es necesario consolidar la motricidad fina  de los niños para seguir su desarrollo de 
aprendizaje. 
 El juego,  es un instrumento de socialización y comunicación, siendo uno de los caminos 
por los cuales los niños se incorporan a la sociedad que pertenecen, siendo además  una 
actividad que permite afianzar la motricidad fina  fortaleciendo el trabajo docente.  
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 Para que los docentes de los años de básica lleven a cabo un aprendizaje eficaz, es necesario 
que empleen estrategias metodológicas que sean dinámicas, críticas y activas, para que 
potencie el interés en los niños con los juegos desarrollando  la motricidad fina 
 
 Para que los niños se motiven y aprendan a jugar dentro del aula, las actividades que ayudan 
a la motricidad fina, hay necesidad de que los maestros realicen actividades previas como  
dedicar, brindar cuidado y atención a los niños   utilizando técnicas y herramientas distintas 
como el juego 
 
 Desarrollar actividades grafo plásticas, consiguiendo un  el nivel de aceptación  y 
motivación para afianzar la motricidad fina. 
 
 Elaborar una Guía didáctica de juegos para los docentes que contribuya en la estimulación 
hacia la consolidación  de la   motricidad fina de los niños y niñas. 
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CAPÌTULO VI 
 LA PROPUESTA 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
 
PROPUESTA DE UNA GUÍA  DE  DIDÁCTICA  PARA EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA ESCUELA  “CINCO DE JUNIO” 
 
 
 
 
Autora: ROMERO QUINALUISA, María Eugenia 
CC.1709316325 
Tutora: Delgado Quingalombo Carmen del Pilar M.Sc. 
 
 
 
 
Quito, 28 de julio de 2013 
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PROPUESTA  DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  PARA LOS DOCENTES SOBRE: 
 
JUEGOS  EN  LA MOTRICIDAD FINA 
EN NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
 
Institución:     Escuela” Cinco de Junio” 
 
 
Beneficiarios 
 
 
Directos:     Docentes de Educación Básica  
  Niños de Educación Básica Elemental 
 
 
Indirectos:   Comunidad Educativa 
 
 
Ubicación:     Parroquia San Bartolo,  Quito 
 
 
Responsable:   ROMERO QUINALUISA, María Eugenia 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL 
 
 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 
 
 
GUÍA DIDÁCTICA DE  JUEGOS PARA DESARROLLAR LA  
MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS 
 DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 
 
Imagen N° 1 
Fuente: cgbmsb.blogspot.com 
 
 
“JUGANDO CON MIS MANITOS” 
 
 
 
 
Autora: ROMERO QUINALUISA, María Eugenia 
 
28 de julio 2013 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente propuesta nace de   una investigación  realizada a los estudiantes y a las  maestras del 
segundo Año de educación  Básica Elemental, al notar que los estudiantes tienen dificultad en la 
motricidad fina.  
La necesidad de investigar el juego y la motricidad fina que involucra a niños, maestros en el 
proceso de aprendizaje, es prioritaria, ya el niño sigue evolucionando y por tanto necesita tener 
herramientas de sostenimiento competente para que siga aprendiendo. 
Siendo la motricidad el dominio que debe poseer un niño para coordinar sus movimientos, manejar 
el lápiz y aprender a escribir y leer.  
El desarrollo psicomotor hace que el niño con sus potencialidades genéticas que van madurando y 
la intervención de facilitadores vayan construyendo su propia identidad y descubra el mundo de los 
objetos mediante el movimiento.  
Es por ello que  la motricidad fina hay que saber aplicar un sinnúmero de juegos  que le permiten 
preparar a los niños en el proceso de aprendizaje y en especial el de  pre- escritura.  
La presente guía ha sido desarrollada para ayudar a los docentes del sistema educativo en su 
función de trasmisión e interiorización de valores, sentimientos, actitudes, crecimiento personal, y 
sobre todo profesional en función de fortalecer la motricidad fina,  encajando perfectamente no 
como una actividad aislada del resto del programa docente y del currículum escolar, sino como un 
elemento integrado en el plan académico de la enseñanza de la Escuela  “Cinco de Junio”. 
Por tanto el juego como instrumento necesario en  la motricidad fina de los niños de segundo año 
de educación básica  definiendo  lineamientos educativos para todos los programas y modalidades, 
posibilitando y exigiendo, su adaptación y adecuación a las realidades específicas y diferenciales 
del proceso educativo.  
La guía didáctica “Jugando Con Mis Manitos”, se enmarca en el nuevo paradigma, que concibe a 
los niños como personas libres, educables, irrepetibles, capaces de disciplinarse dinámicamente y 
de procesar la información  que recuperan y reciben del entorno, posibilitándole mediante el juego, 
la construcción y descubrimiento globalizado de sí mismo: de su cuerpo, de sus movimientos, de 
sus emociones; de sus pensamientos, sentimientos y afectos; de sus conquistas espaciales creativas 
y de sus emociones.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Previo a la investigación realizada en el Segundo  Año de Educación Básica de la Escuela  “Cinco 
de Junio”, se ve la necesidad que tienen las maestras de utilizar un documento de apoyo que 
permita afianzar y reforzar el trabajo del aula, potenciando todas las capacidades de los niños,  
brindando mayores y mejores oportunidades para alcanzar un desarrollo integral.  
Esta propuesta permite:  
 Respetar la evolución natural del niño.  
 Comprender sus necesidades e intereses por aprender.  
 Respetar las diferencias individuales y ritmo de aprendizaje.  
 Transformar el aula en un verdadero taller para jugar, -aprender con alegría, 
entusiasmo, creatividad y amor.  
Espero que esta guía sirva para el mejoramiento de la calidad educativa. El uso que usted le dé será 
nuestra mejor recompensa.  
Los juegos y actividades planteados en la guía es una recopilación  y  están orientados para que la 
familia, la comunidad y educadores faciliten a los niños el  aprendizaje que le permitan establecer 
vínculos afectivos positivos con su entorno social y natural.  
Para lograr nuestro propósito, nos permitimos sugerir el trabajo mediante una Guía Didáctica que 
contiene la recopilación de actividades y ejercicios que están organizados de la siguiente manera: 
 Juegos,  para  la motricidad fina.  
  Desarrollo de  actividades y técnicas grafo plásticas 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Aplicar los juegos en  la motricidad fina en los niños de Segundo Año de Educación Básica 
de la Escuela” Cinco de Junio”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Proponer juegos de acuerdo a las técnicas grafo plásticas  para la motricidad fina. 
 
 Capacitar a los docentes sobre el juego  para un buen desarrollo de la motricidad fina.  
 Aplicar los juegos  en el proceso didáctico.  
 
Factibilidad de la Propuesta  
 
Esta propuesta es factible por cuanto las maestras de la Institución investigada necesitan un 
documento de apoyo que les ayude a mejorar su trabajo diario a través de esta guía  que servirá 
para  la motricidad fina.  
Este manual contiene actividades que le ayudan al niño  en el desarrollo motriz  proporcionándole 
todas las oportunidades para que den rienda suelta al impulso creador a través del desarrollo de 
habilidades y destrezas. De esta manera los niños serán útiles y competentes en cualquier medio 
que se desenvuelvan. 
 
Fundamentación 
 
El presente manual está basado en la Teoría del Aprendizaje de Piaget que enfatiza la relación que 
existe entre el desarrollo psicológico y proceso de aprendizaje.  
El desarrollo es así concebido como un proceso independiente que responde fundamentalmente a 
procesos biológicos de maduración.  
También cuenta con la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, donde lo que se aprende 
se incorpora a las estructuras cognoscitivas que ya posee el sujeto, lo cual requiere que el material 
sea significativo por sí mismo, el niño toma el papel protagónico y elabora progresivamente y 
secuencialmente por descubrimiento su propio aprendizaje dando significados al mismo; 
permitiéndole a la vez el desarrollo de la inteligencia. 
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Metodología Plan de Acción  
 
La propuesta resultado de la investigación documental y de campo es la de proporcionar a las 
maestras de segundo año una Guía didáctica de juegos y ejercicios sugeridos por varios autores 
para  la motricidad fina de los niños y niñas de 6 a 7  años de segundo año de educación básica 
elemental. 
 
Aprender a atarse los cordones, abrocharse un botón o coger de forma correcta un lápiz no es una 
tarea fácil para un niño, niña. Para lograrlo se requiere que haya desarrollado la suficiente destreza 
manual que le permita manipular objetos pequeños y coordinar sus movimientos. Distintas 
actividades y juegos de manualidades ayudan a estimular y mejorar la motricidad fina de los 
pequeños, pequeñas y a lograr mayor precisión con sus manos.  
 
Los juegos y actividades manuales permiten estimular la motricidad fina de los niños y desarrollar 
la destreza con sus manos.  
De igual manera, aprender a escribir no es sólo una cuestión de madurez y desarrollo cognitivo. 
Para conseguir que la escritura sea legible y los trazos se dibujen de forma correcta, es necesario 
que el niño, niña, haya adquirido la suficiente destreza manual que le permita coger el lápiz de 
forma correcta y guiar sus movimientos de forma. 
Para lograr nuestro propósito, nos permitimos sugerir el trabajo mediante una Guía Didáctica que 
contiene la recopilación de  juegos, actividades y  técnicas que están organizados de la siguiente 
manera precisa sobre un papel. 
 Esta habilidad se obtiene con un adecuado desarrollo de la motricidad fina manual, que permite 
hacer movimientos pequeños y precisos con las manos y coordinarlos con otras capacidades como 
la visual.  
 
. 
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Plan Operativo 
Cuadro Nª 23 
ETAPA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACION 
 
 Socialización en el mes 
de octubre 
 
 Reunión  
 Establecer acuerdos o 
compromisos con los 
docentes y director. 
 
 Charla 
 
 
 Autora de la 
propuesta 
 Director del plantel 
 
 Convenio 
asumido por los 
docentes 
 
 Ejecución de la 
propuesta. 
Segundo trimestre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
 
 
 Taller de capacitación 
del uso de la guía a 
docentes y niños. 
 Aplicar los juegos con 
los niños en trabajos 
diarios. 
 Recopilar juegos. 
 
 Papelotes 
 Infocus 
 Computadora. 
 Materiales 
concretos  y semi 
concretos. 
 
 Comisión Técnica  
Pedagógica 
 Docentes de 
segundo año 
 
 Registro de 
asistencia 
 Proyectos 
Educativos 
 
 
 Evaluación durante el 
período lectivo. 
 
 Monitoreo del proyecto 
 Seguimiento al 
desarrollo de la guía 
durante y el final del 
proceso. 
 
 
 Cuestionarios 
 
 Autora de la 
propuesta 
 Maestra de grado 
 Director de la 
escuela 
 
 Informe de 
resultados 
Elaborado por: María Eugenia Romero Q. 
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Fundamentación Teórica 
EL JUEGO 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen  N° 2 
Fuente: naxxytta.wordpress.com 
 
Los niños se divierten muchísimo jugando con las manos, los dedos de las manos o sus pies. Las 
actividades donde se ponen en juego los sentidos y donde se estimulan las partes del cuerpo, 
contribuyen con el desarrollo de la estimulación del niño y el aprendizaje de su cuerpo. 
Es importante, al jugar con los niños, darles varias opciones de juegos, diferentes propuestas e 
ideas, para no permitir caer en el aburrimiento, favorecer el aprendizaje y dar lugar a que el niño 
elija por su propia cuenta lo que más desea y le agrada.  
El niño disfrutará mucho de las alternativas que se les brinda, podrá expresar sus sentimientos, 
aumentar su imaginación y desarrollar su creatividad.  
Para dar lugar al crecimiento óptimo del niño, qué mejor idea que conocer algunos juegos y 
actividades lúdico plásticas. 
Aquí  se presenta algunas propuestas e ideas que pueden realizar en de preescolar, en sus casas en 
familia o al aire libre. Además, son actividades que se pueden adaptar a cualquier nivel educativo y 
hasta pueden realizarse con adultos (para abrir una clase o divertirse como si fueran chicos). 
La importancia del juego  en esta primera etapa de la vida es que el niño desarrolle sus capacidades 
motoras para un buen desarrollo físico. Durante esta etapa de la vida se empiezan a desarrollar las 
capacidades que implican la motricidad fina. 
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Juegos que se pueden emplear 
Juegos Motrices 
 Noción corporal 
 Imagen corporal 
 Lateralidad 
 Direccionalidad 
 Aptitud física. 
Juegos Intelectuales 
 Atención 
 Concentración 
 Memoria 
 Reflexión 
 Capacidad  de escuchar 
 Capacidad de seguir órdenes verbales 
 Rapidez de reacción 
 Solucionar problemas 
Juegos sociales 
 Seguridad 
 Autoestima 
 Reconocimiento de las necesidades de otro 
 Capacidad de ponerse en la punta de vista del otro. 
Juegos Sensoriales 
 Reconocimiento de modelos visuales y auditivos. 
 Percepción de información visual y auditiva. 
 Diferenciación de sensaciones captadas por el mismo sentido. Oído: sonidos fuertes y 
débiles. Tacto: texturas lisas y gruesa. 
 Discriminación figura- fondo 
 Conciencia de la posición y movimientos que realiza el cuerpo. 
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Juegos Rítmicos 
 Percepción sensorial 
 Lectura 
 Escritura 
 Música 
 Trabalenguas 
 Palabras sin sentido 
 Canciones 
 Coordinación 
 
MOTRICIDAD FINA. 
Imagen N° 3 
 
 
 
 
 
Fuente: escrituracursiva.blogspot.com 
Respecto a la motricidad fina, se dice que son “las habilidades que el niño va progresivamente 
adquiriendo para realizar actividades finas y precisas con sus manos, que le permitan tomar objetos 
sostenerlos y manipularlos con destrezas, el ritmo de evolución de estas conductas, depende, de la 
integración nuero sensorial, alcanzada por el niño, de su madurez neuromuscular, el desarrollo de 
la coordinación mano, ojo y la estimulación ambiental recibida” 
Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no 
tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. 
Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún 
aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella 
o agujero. 
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La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 
adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y 
precisión. 
Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, 
partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y 
biendelimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades.  
 
La Motricidad Fina  
EI desarrollo de la motricidad fina es decisiva para la habilidad de experimentación y aprendizaje 
sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así 
como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 
progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 
ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos.  
 
Clasificación de la Motricidad Fina. 
La motricidad fina comprende:  
 Coordinación viso-manual.  
 Manos y vista  
 Seguir direcciones 
 Precisión en los dedos 
 Manejar objetos 
 
 Motricidad facial  
 Dominio muscular 
 Músculos de la cara para realizar movimientos voluntarios 
 Permiten comunicación con el entorno. 
 
 Motricidad fonética  
 Emisión sistemática 
 Palabras 
 Frases 
 Dominio del lenguaje 
 
 Motricidad gestual. 
 Dominio global de los dedos 
 Dominio de cada segmento de la mano 
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 Hombros 
 Brazos 
 Muñecas 
 Dedos 
 Palmas 
 Dorso 
 
Actividades  para   la Motricidad Fina. 
Dentro de estas actividades tenemos: 
 Actividad Prensora 
 Actividad de desarrollo digital 
 Actividad Grafica 
 
Técnicas Grafo Plásticas 
Entre las más importantes están:  
 Trozado 
Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar.  
 Rasgado 
Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 
 Arrugado. 
Esta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores 
 Armado 
Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro de diferente 
significado y uso.  
 Picado  
La técnica del picado consiste en aplicar pasta de picar a la pared con un rodillo para 
extenderla y con otro rodillo el de picar vas haciendo el dibujo.  
 Plegado  
Consiste en construir figuras y formas de animales, flores y objetos solo recurriendo como 
material hojas de papel no es indispensable la utilización de pegamento y tijeras, no 
requiere de decoraciones solo de entrenamiento y práctica.  
 Cortado con tijeras  
Consiste en unir diversas capas de papel (ocho como máximo) y cortar la forma deseada 
con una tijera puntiaguda. La segunda consiste en poner varias hojas de papel sobre cera o 
cenizas, y obtener la figura deseada con un cuchillo puntiagudo sostenido en forma 
vertical. 
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Imagen  N° 4 
 
 
Elaborado por: Romero María Eugenia  
Fuente: imagenesydibujosdelmnudo.blogspot.com  
 
 
“NO HAY JUEGO SIN INFANCIA, NI INFANCIA SIN JUEGO” 
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JUEGOS PARA DESARROLLAR LA  MOTRICIAD FINA 
                                                                                                                    Imagen N°5 
                                                                                                                                                    Fuente: museovitual.csic.es 
    Juego #1 Nombre: Pelota de papel. 
 
 Objetivo: Ejercitar la motricidad fina (óculo-manual) 
 Materiales: Papeles de colores, claves, cajitas (verde y azul). 
 Organización: Se conformarán dos equipos 
dispersos en el terreno, uno tendrá una cinta 
verde en las manos y el otro una cinta azul y a 
una distancia aproximada de 3 metros se 
ubicará unas cajitas. 
 Desarrollo: Al sonido de las claves los niños 
(as) saldrán corriendo a tratar de coger la 
mayor cantidad de papeles de colores los 
cuales deberán envolverlos en forma de 
peloticas y depositarlas en las cajitas que le 
correspondan a su equipo. 
 Reglas: El juego comienza y termina con el sonido de la clave. Si algún niño (a) comienza 
sin previo aviso su equipo perderá un punto en el acumulado final, no deberán tomar más 
de un papel de color a la vez para realizar la pelotica. Cada pelotica que es depositada en 
las cajitas tiene un valor de 1 punto. Gana el equipo que al culminar el juego haya realizado 
más peloticas. 
 Variante: Antes de depositar las peloticas en las cajitas correspondientes los niños(as), 
deberán caminar sobre una línea pintada en el suelo. 
Juego # 2 Nombre: Arma la figura 
                                                                                                                          Imagen N° 6 
                                                                                                                                                                Fuente: edupini.com 
 Objetivo: Manipulación y selección de objetos 
 Materiales: Tarjetas, silbato, tizas. 
 Organización: Dispersos, sentados en el suelo 
 Desarrollo: A cada niño se le entregará una hoja de 
papel y ellos deberán unir las puntas para formar una 
figura, con previa orientación de la educadora. 
 Reglas: Cada niño que logre armar una figura alcanzará 
un punto. 
 Variante: Cada niño creará su propia figura 
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Juego # 3 Nombre: La orquesta musical 
                                                   Imagen N° 7 
                                       Fuente: es.scribd.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objetivo: Imitar diferentes instrumentos musicales 
 Materiales: Láminas 
 Organización: Se ubicarán dos equipos dispersos en el área 
 Desarrollo: Cada niño deberá imitar un instrumento musical con las manos y la boca; la 
educadora distribuirá láminas para un equipo instrumentos de cuerda, y el otro de viento, 
cuando ella lo indique se intercambiarán los papeles. 
 Reglas: No se podrá hablar solo se realizará la imitación con las manos y la boca. 
 Variante: Un equipo imita el instrumento y el otro lo identifica y viceversa 
Juego # 4  Nombre: Rueda la pelota      
                                                                                                                                                       
Imagen N|° 8 
                                                                                                                                                     Fuente: maestrasdeinicial.com 
 Objetivo: Manejar el espacio con relación a su 
cuerpo y objetos de un lado a otro 
 Materiales: pelotas pequeñas, grandes y medianas.  
 Organización: Se formarán 3 grupos en fila, una 
detrás de la otra. 
 Desarrollo: A la señal de la educadora los primeros 
niños de cada fila saldrán corriendo hasta una cajita 
con pelotas de diferentes tamaños, escogerán una y 
seguirán rodando la pelota siguiendo una línea pintada en el suelo, hacia la otra cajita, la 
depositan y regresarán corriendo hacia su fila y así sucesivamente. 
 Reglas: ningún niño puede salir antes de que su compañero llegue a la señal indicada. 
 Variante: El regreso se realizará rodando la pelota con la mano. 
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Juego: # 5 “Juego de encajes” 
                                                                                                                       Imagen N° 9 
                                                                                                                   Fuente: es.scribd.com 
 
 Objetivo: 
Desarrollar la motricidad fina. 
 Recursos: 
- Juegos de encaje o vasos de distinto 
tamaño. 
 Procedimiento: 
Entregarle al niño juegos de encaje o 
recipientes de diferente tamaño para que los coloquen unos dentro de otros. Dejar que el niño 
explore con los juegos, también puede realizar otro tipo de juegos como hacer torres, meter y 
sacar cuentas, etc. 
Beneficios: Desarrolla la motricidad fina al manipular los juguetes utilizando los dedos. 
 
Juego: # 6 "Aprendemos a pintar"     
                                                                                                                                Imagen N° 10 
                                                                                                                                                Fuente: www.decoratrix.com 
 Objetivo: 
Desarrollar la motricidad fina. 
 Recursos: 
 Témpera roja.  
 Papelógrafo. 
 Lámina con la imagen de una manzana 
 Procedimiento: 
Mostrarle al niño una manzana, hacer que la toque, enseñándole la forma que tiene, su color, hacer 
que perciba su olor, luego enséñele una lámina con la imagen de la manzana y dígale “mira, aquí 
hay una manzana”, instíguele a que toque la lámina y luego dígale “ahora, vamos a pintar una 
manzana” mostrarle el dibujo y hacer que el niño lo pinte utilizando su dedo índice, participe 
activamente de la actividad y felicítelo constantemente comentándole lo bien que lo está haciendo. 
 Beneficios: 
Es una actividad muy completa, a nivel cognitivo, el niño aprenderá nuevos concepto, empezará a 
conocer una categoría de información: frutas; y está será transmitida por diversos canales 
sensoriales: vista, tacto, oído, olfato. Por otro lado, el trabajo con temperas permite que el niño 
pueda independizar el dedo índice, ejercitando así su motricidad fina. 
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Juego # 7 Bolitas 
   Imagen N° 11 
   Fuente: htlm.rincondelvago.com. 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Trabajar destrezas finas, coordinación vasomotora 
Un pasatiempo muy famoso en el pasado, que ha permanecido en el tiempo, es el juego de las 
bolitas, donde niños y también niñas se reunían en torno a decenas de bolitas de vidrio, de colores 
llamativos, para pasar un buen momento junto a los amigos, y tal vez llegar a sus casas con más 
bolitas con las que salieron. 
 
Juego # 8 Piedra, papel o tijera 
   Imagen N° 12 
   Fuente: es123rf.com.tocando mano, rock, papel y tijera juego. 
 
                                                                                      Objetivo: Realizar movimientos                                                         
rápidos  con los dedos y la mano 
 El juego empieza con las manos de los 
participantes escondidas. La mano abierta 
representa el papel, la mano cerrada, significa 
piedra y, los dos dedos formando una V 
representan la tijera. La tijera le gana al papel 
porque lo corta y la piedra a la tijera, porque la 
rompe. El papel le gana a la piedra porque 
la envuelve.  
Los niños dicen: "piedra, papel o tijera" y muestran, los dos al mismo tiempo, sus manos. Luego, 
descubre quien gana. Si muestran la misma figura con las manos, empatan y vuelven a comenzar.  
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Juego # 9 Crear personajes con las manos y los pies. 
                                                                                                                                                      Imagen N° 13 
                                                                                                                           Fuente: actividadesparadocentes.blogspot.com 
 
 Muchas veces hemos visto 
personajes realizados con las 
manos grabadas en una hoja. Sin 
embargo, se pueden realizar talleres 
de personajes con las huellas y 
contorno de los pies.  
La imaginación de los niños llega a niveles 
increíbles y asombra cómo pueden crear 
personajes y animales a partir de huellas. Este juego permite al niño desarrollar movimiento de sus 
manos. 
 
Juego # 10 Títeres de dedos pintados. 
   Imagen N° 14 
                      Fuente: miprodept.blogspot.com 
 
 El jugar con los dedos de las manos va  a 
estimular, aún más, la atención e imaginación 
del niño. Para ello, podremos utilizar un guante 
 en donde dibujaremos las caras de los títeres, o 
simplemente, los dedos de las manos y fibras de 
colores no tóxicas.  
Verán cómo el niño va nombrando a los personajes que 
quiere dibujar: desde "una mamá" o papá, hasta un 
animal o personaje de dibujos animados favorito.   
 
 
Juego # 11 Teatro de sombras con las manos 
 
Imagen N° 15 
 Fuente: soniaeducadorainfantil.wordpress.com 
                                            Este juego es ideal para realizar con los 
niños y muy divertido. Las sombras pueden realizarse contra una 
pared utilizando una lámpara, al aire libre (en lugares donde la luz 
del sol permite reflejar figuras) o bien, colocando una sábana 
blanca y una lámpara detrás.  
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JUEGO # 12  EL ROLLO INTERMINABLE 
 OBJETIVOS: Trabajar destrezas finas, coordinación vasomotora, relación y 
comunicación TIEMPO: 10 minutos 
 MATERIAL: rollos papel higiénico, música y sillas 
 DESARROLLO: Los alumnos se colocan en filas. Al primero de cada fila se le entrega 
un rollo de papel higiénico.  Sujetando el papel por la punta pasará el rollo a su compañero 
de detrás y así sucesivamente hasta que terminen el rollo. El juego comienza cuando 
empiece la música.  
 
JUEGO # 13 BAILE DE COLORES 
                              Imagen N° 16 
Fuente: María Eugenia Romero Escuela “Cinco de Junio” 
 
 OBJETIVOS: Desarrollar el esquema corporal, la 
coordinación dinámico general y la atención TIEMPO: 
15minutos 
 MATERIAL: Tiras de papel pinocho, música  
 DESARROLLO: Bailando libremente con las 
cintas, pasamos a movimientos dirigidos: - Balanceos de 
las cintas y el cuerpo al compás de la música - Cambio de 
mano de la cinta - Atender a indicaciones de cinta arriba, abajo, detrás  
 
JUEGO # 14  LLUVIA DE PELOTAS 
                  Imagen N° 17 
          Fuente: www.maestrasdeinicial.com 
 
 OBJETIVOS: Trabajar la percepción espacio-
temporal 
 TIEMPO: 5 minutos  
 MATERIAL: pelotas, una cuerda y cintas de 
colores para identificar a los equipos. 
 DESARROLLO: Se divide el aula en dos 
partes y los alumnos en dos equipos. Uno será el 
equipo rojo y otro el blanco. Se le dará a cada niño una pelota y, cuando el profesor suelte 
las cintas y lleguen éstas al suelo los niños deben lanzar su pelota al equipo contrario 
intentando que no haya ninguna pelota en su equipo.  
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JUEGO #  15  LA RANA 
                     Imagen N° 18 
Fuente: animar-t-juegos.blogspot.com 
 
 OBJETIVOS: Trabajar la coordinación y la puntería. 
 TIEMPO: 5 minutos  
 MATERIAL: pelotas, una rana  
 DESARROLLO: Se pide a los alumnos que se 
coloquen en una fila. El juego consiste en lanzar una pelota 
cuidadosamente intentando que entre por la boca de la rana  
 
 
JUEGO # 16 CUENTO MOTOR 
                       Imagen N° 19 
            Fuente: blogs.educared.org 
 
 OBJETIVOS: Potenciar la expresión corporal  
 TIEMPO: En función de la duración del cuento  
 MATERIAL: cuento 
 DESARROLLO: El profesor lee un cuento y los 
niños han de interpretarlo realizando las acciones que se 
narran en el mismo tiempo. 
 
 
JUEGO # 17 CADA UNO A SU CASITA 
                          Imagen N° 20 
           Fuente: www.fotosimagenes.com 
 OBJETIVOS: Potenciar la velocidad de 
reacción y la percepción espacio-temporal TIEMPO: 
5 minutos  
 MATERIAL: aros  
 DESARROLLO: El profesor distribuye 
algunos aros por el suelo del aula. Mediante palmadas 
el profesor va guiando a los alumnos en las 
representaciones que deban componer. Por ejemplo 
podrá decir: Cuando deje de dar palmadas debéis estar tres personas dentro del mismo aro 
.las personas que se hayan quedado fuera ayudarán a la profesora a guiar al resto.  
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JUEGO # 18. ROCKIVALS 
                                                                                       Imagen N° 21 
                                                                    Fuente: www.radiosobrenivel.com.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OBJETIVOS: Trabajar la coordinación  
 TIEMPO: 5 minutos  
 MATERIAL: Música de distintos estilos  
 DESARROLLO: El educador preparará dos CD-s, uno con música rock y otra con música 
de vals. Hará sonar alternativamente la música y los niños deberán ir variando el 
movimiento de su cuerpo de acuerdo a la velocidad de la música.  
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CANCIONES CON LAS MANOS Y LOS DEDOS 
 
 
Objetivo: Manipular el movimiento de dedos y mano por medio del canto. 
 
Canciones que se pueden emplear para el desarrollo de la motricidad fina viso-motora-espacial. 
 
Coordinación viso-manual. 
 Movimientos musculares 
 Coordinación ojo-mano 
 
Coordinación gestual. 
 Dominio global de los dedos para realizar acciones 
 
Coordinación fonética. 
 Dominio de lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N° 22 
Fuente: blogs.utpledu.ec/angelazul/files/2012/02/nio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los deditos 
 
Los deditos de las manos 
Todos   juntos estarán, 
Si los cuentas uno a uno 
Cinco  son y nada más. 
Los deditos de las manos, 
Estirados los verás; 
Si tú cuentas las dos manos, 
Cinco y cinco ¿qué serán? 
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                                                                                                                                                                    Imagen N° 23 
                                                                                                                                                      Fuente: www.imagenesanimadas.net 
Winsy araña 
Winsy Winsy araña subió a la canaleta, 
Vino  la lluvia y se la llevó. 
Salió el sol y se secó la lluvia 
Winsy Winsy araña  otra vez subió 
Cinco ratoncitos 
Cinco ratoncitos salen de la cueva 
Mueven el hocico y juegan a la rueda 
She she sh sh, sh sh sh sh. (mostrando cinco dedos) 
Cuatro ratoncitos salen de la cueva 
Mueven el hocico y juegan a la rueda 
Sh sh sh sh, sh sh sh sh. (mostrando cuatro 
dedos) 
Tres ratoncitos salen de la cueva 
Mueven el hocico y juegan a la rueda 
Sh sh sh sh, sh sh sh sh. (mostrando tres dedos) 
Dos ratoncitos salen de la cueva 
Mueven el hocico y juegan a la rueda 
Sh sh sh sh, sh sh sh sh. (mostrando dos dedos) 
Un ratoncito sale de la cueva 
Mueve el hocico y juega a la rueda 
Sh sh sh sh, sh sh sh sh. (mostrando un dedo) 
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Los dedos y las manos 
Dedo gordo, dedo gordo 
¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 
Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte, 
Ya me voy. 
Dedo índice, dedo índice 
¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 
Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte, 
Ya me voy. 
Dedo corazón, dedo corazón 
¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 
Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte, 
Ya me voy. 
Dedo anular, dedo anular 
¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 
Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte, 
Ya me voy. 
Dedo meñique, dedo meñique 
¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 
Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte, 
Ya me voy. 
Toda la mano, toda la mano 
¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 
Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte 
Ya me voy, ya me fui. 
 
Imagen N° 24 
Fuente: burbujitas .blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacó una manito 
Saco una manito la hago bailar, 
La cierro la abro y la vuelvo a guardar. 
Saco otra manito la hago bailar, 
La cierro la abro y la vuelvo a guardar. 
Saco las dos manitos las hago bailar, 
La cierro las abro y las vuelvo a guardar. 
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ACTIVIDADES Y TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 
                                          Imagen N° 25 
                   Fuente: cecymendoza72.blogspot.com 
  TÉCNICAS DEL TROZADO 
Objetivo: Lograr un mejor desarrollo 
de la pinza dactilar. 
o Papeles de diario y 
revistas, bond, pluma, brillante, 
plateado de las cajetillas de tabaco, 
papel de las serpentinas.  
o Expresión corporal 
con el papel, de acuerdo a la 
creatividad de los niños y niñas.  
o Trozar libremente y pegar en toda la hoja.  
o Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja  
o Trozar y pegar los papeles en la parte superior.  
o Trozar y pegar los papeles en la parte inferior.  
o Trozar y pegar en el lado derecho  
o Trozar y pegar en el lado izquierdo.  
o Trozar y pegar en el centro, en líneas horizontal y vertical. 
o Trozar y pegar dentro de figuras.  
o Trozar y pegar fuera de figuras.  
o Trazar y pegar alrededor de figuras.  
o Con el trozado formar gráficos, paisajes, escenas y otro  
 
TÉCNICA DEL PINTADO-DACTILOPINTURA 
                     Imagen N° 26 
               Fuente: rosaliacaro.wordpress.com 
 
 Objetivos.  
Expresar libre y creativamente mediante su 
propio cuerpo dejando una huella duradera para 
que el niño o niña la pueda apreciar.  
 Materiales.  
- Pintura dactilar de diferentes colores. Anilinas, 
témperas, acuarelas, tintas, papeles de diferentes texturas, brochas, pinceles, hisopos  
Esponjas, cotonetes, ropa adecuada.  
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 Procedimiento  
 Dar indicaciones generales respecto a esta técnica.  
 Preparar el ambiente con música adecuada.  
 Motivar a niños y niñas para que realicen el trabajo.  
 Pintar libremente con las manos, yemas de los dedos y dedos.  
 -Pintar el espacio total con las dos manos.  
 Pintar la hoja con el dorso de la mano.  
 Pintar la hoja con la palma de la mano.  
 Pintar con la mano cerrada haciendo puño.  
 Pintar con el dedo índice por todas partes.  
 Pintar en la parte superior de la hoja.  
 Señalar un punto en la mitad de la hoja.  
 Hacer rayas en las esquinas de la hoja.  
 Formar caminos de una esquina a otra.  
 Recorrer laberintos.  
 
TÉCNICA DEL PUNZADO 
Esta técnica implica precisión y conduce a afinar el dominio del brazo, mano y dedos. ´ 
                                                                                                                                                                        Imagen N° 27 
                                                                                                                                                     Fuente: cecymendoza72.blogspot.com 
 
 
 Objetivo.     Lograr la coordinación viso-manual  
 Materiales  
Punzón, agujas gruesas, clavos, esteros sin tinta, 
plancha de espuma flex, esponja, papel periódico, 
bond, de revista, brillante, cartulina, cartón 
delgado, fómix.  
 Pasos a seguir.  
 Punzar libremente en el espacio total.  
 Punzar dentro y fuera de figuras geométricas.  
 Punzar en espacios limitados.  
 Punzar sobre líneas.  
 Punzar siguiendo dibujos.  
 Punzar y recortar con agujeros sucesivos y vacía 
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TÉCNICA DEL CORTADO CON TIJERA 
                             Imagen N° 28 
        Fuente: www.materialdeaprendizaje.com 
 
 Objetivo.  
Favorecer el movimiento libre y controlado de la 
mano.  
 Materiales.  
Tijera punta roma, punta fina, especiales para 
zurdos, transformes, papel de diferente consistencia, 
hilo, lana, tela, plástico, cartón delgado, cartulina, 
cuero, fomix.  
Pasos a seguir.  
 Aprende a manejar correctamente la tijera.  
 Cortar libremente cualquier tipo de papel. 
 Cortar líneas: horizontales, verticales, quebradas, onduladas, mixtas. 
 Recortar diagonal mente con puntos de partida. 
 Hacer flecos en hojas de papel de diferente consistencia. 
 Cortar figuras geométricas simples por tamaños. 
 Recortar siluetas simples y aumentar progresivamente la dificulta 
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TECNICA DEL MODELADO. 
                       Imagen N° 29 
     Fuente: www.educacioninical.com 
 
 Objetivo.  
Desarrollar la precisión dígito palmar sensibilizando 
la mano para el uso del lápiz.  
 Materiales.  
Arcilla, arena, masa, plastilina, barro, tabla triples.  
 Pasos a seguir.  
o Hacer pellizcas.  
o Hacer bolitas usando las palmas de las manos.  
o Aplastar las bolitas con las yemas de los dedos.  
o Volver a hacer bolitas.  
o Hacer culebritas con la palma de la mano.  
o Luego con las yemas de los dedos.  
o Crear libremente figuras.  
o Modelar con muestras. 
 
TÉCNICA DEL COLOREADO  
 
                                                                                                                                                        Imagen N° 30 
                                                                                                                   Fuente: www.educacioninical.com 
Objetivo: Lograr una mejor ubicación espacial y 
movimiento motriz. 
 Materiales.  
Crayones, lápices de colores, papelotes, papel bond, 
papel pluma, papel de empaque, cartulina, cartón.  
 Pasos a seguir.  
- Pintar libremente con el lápiz de color.  
- Dibujar figuras geométricas y pintar.  
- Rellenar siluetas con lápices de color, partiendo de patrones de siluetas sencillas y de figuras 
geométricas, de diferentes tamaños  
- Delinear figuras.  
- Unir puntos de objetos y figuras.  
- Dibujar con lápiz negro y luego pintar con colores.  
- Rellenar con trazos diferentes y sin salirse de las líneas.  
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TÉCNICA DEL ENHEBRADO Y COSIDO  
                                                                                                                                                      Imagen N° 31 
                                                                                                                   Fuente: www.educacioninical.com 
 Objetivo.  
Lograr la coordinación viso-manual  
 Materiales.  
Agujas gruesas punta roma y fina tamaño grande, 
hilo plástico, esterilla, piola fina.  
Pasos a seguir.  
- Se explicará detalladamente cómo utilizar las 
agujas sin peligro.  
Se explicará como anudar el hilo y como hacer un sencillo punto adelante.  
- Se iniciará el cocido en la esterilla plástica de izquierda a derecha y alrededor.  
- Coser siguiendo puntos punzados y líneas entrecortadas.  
 
TÉCNICA DEL DIBUJO  
                            Imagen N° 32 
Fuente: María Eugenia Romero Escuela “Cinco de Junio” 
 
 
 Objetivo.  
Llegar a la interiorización del esquema corporal 
propio de los objetos y animales que le rodean.  
 Materiales.  
Todo tipo de papel, crayones, colores, lápices de 
papel, tizas, marcadores.  
Pasos a seguir.  
- Expresión corporal con el lápiz.  
- Dibujar libre y espontáneamente.  
- Dibujar con modelos.  
- Hacer ejercicios de competición.  
- Dibujar la cara con sus partes finas.  
- Dibujar el cuerpo humano.  
- Dibujar personas, animales y objetos. Dibujar escenas, paisajes.  
- Dibujar bandas pictográficas.  
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EJERCICIOS  DE GRAFOMOTRICIDAD  BÁSICAS. 
 
 GARABATEO 
 
                          Imagen N° 33 
Fuente: María Eugenia Romero Escuela “Cinco de Junio” 
 
 
                     Imagen N° 34 
                                                                                                           Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
 
  
 DIBUJA ALGO EN PARTE SUSPERIOR DE LA HOJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Imagen N° 35 
                                           Fuente: orientacionandujar.word.press.com 
 
 DIBUJA ALGO EN PARTE  INFERIOR  DE LA HOJA 
                    
                                                Imagen N° 36 
                                                 Fuente orientacionandujar.word.press.com:  
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DIBUJANDO UN CAMINO ONDULADO                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Imagen N°37 
       Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
                      
                                                                  
 
 
 
 
 
                                      Imagen N° 38 
Fuente: María Eugenia Romero Escuela “Cinco de Junio” 
 
DIBUJANDO SIN LEVANTAR LA MANO 
 
 
 
 
 
                      Imagen N°39 
Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
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DIBUJANDO UN CAMINO QUEBRADIZO 
                                 Imagen N°40 
Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
                     
 
 
 
 
 
DIBUJANDO UN CAMINO ZIG-ZAG 
 
 
 
 
 
                                  Imagen N°41 
Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
                      
PINTO EL CAMINO 
 
                                            Imagen N°42 
Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
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REPISO LAS ONDAS 
 
                                         Imagen N°43 
Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
                      
 
SIGUE CON TU LÁPIZ MI CAMINO 
 
                                             Imagen N°44 
Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
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FORMAS CIRCULARES 
 
                                     Imagen N°45 
Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
                      
BUSCO EL CAMINO 
 
                                       Imagen N°46 
Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
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SIGUE EL CAMINO SIN TOCAR EL REGLON 
 
                                      Imagen N°47 
Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
                      
TRABAJA SIN LEVANTAR LA MANO 
 
                                        Imagen N°48 
Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
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REPAZA CON EL LÁPIZ LA FIGURA 
 
                                             Imagen N°49 
Fuente: fichas de grafo motricidad-líneas-básicas-curvas. 
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ALGUNOS EJERCICIOS SUGERIDOS A LOS PAPÁS DE LOS MAESTROS PARA  LA 
MOTRICIDAD FINA  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Imagen N° 50 
                                                                          Fuente: María Eugenia Romero Escuela “Cinco de Junio 
 Elaborar. 
 guirnaldas. 
 Realizar punteado. 
 Rasgado de papel con los dedos. 
 Hacer plegados. 
 Hacer trenza con lana. 
 Hilar collares. 
 Lijar. 
 Estampar. 
 Jugar con naipes. 
 Modelar con plastilina, masa,  crema, arena, barro. 
 Rellenar figuras con diferentes materiales (semillas, papel picado, 
 fideos (estrellitas, letras, cabello de ángel, etc.) 
 Completar figuras. 
 Armar rompecabezas: 
 1º de figuras completas 
 2º partes de una figura, 
 3º paisajes. 
 Abrochar y desabrochar botones, cinturones, cierres y 
 amarras. 
 Hacer ejercicios de manos y dedos: golpeando la mesa, 
 jugando a los títeres con manos y dedos. 
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 Pintar con los dedos utilizando témpera, agua, barro. 
 Pintar con los dedos, con plumones, lápices de cera, témpera, barro, 
 greda, pasta: 1º en formato grande, después en hoja. 
 Recortar con tijeras. 
 Hacer movimientos de pinza con sus dedos índice y 
 pulgar. 
 Trasladar objetos pequeños como: porotos, lentejas, 
 garbanzos, semillas, alpiste, etc. de un plato a otro, sólo usando los dedos índice y pulgar. 
 Cortar papeles en trozos pequeños: esta actividad podrá realizarse para el picado de relleno 
de una figura impresa como una manzana, un globo, etc., para rellenar una bolsa, botella o 
piñata. 
 Abrochar y desabrochar botones: con sus propias prendas o en soportes realizados en 
maquetas. 
Envolver objetos pequeños en papel. 
 Enroscar tapas de distintos envases. 
 Hacer chorizos de plastilina y cortarlos con la tijera.  
 Cortar siguiendo una línea recta, luego oblicua o inclinada. 
 Atar cordones de zapatillas.  
 Abrochar cintos.  
 Picar con el punzón sobre la línea. 
 Tocar, apretar, sacudir, golpear, pellizcar, agitar, agarrar y soltar, palmear, frotar 
palmas y objetos de diferentes texturas y tamaños.  
 Palmas y dedos unidos: diferentes combinaciones de movimientos. (enlazar, separar y unir 
dedos, separar palma, separar palma y dedos manteniendo yemas unidas, acariciarse)  
 Flexión, extensión, círculos de las manos y los dedos.  
 Tamborilear, percutir.  
 Teclear.  
 Escalar con los dedos.  
 Puño cerrado: liberar dedo a dedo: “contar”  
 Decir que sí y que no con los dedos y las manos.  
 Suben la escalera que forman los dedos de la otra mano.  
 Subir una escalera imaginaria por la pared con los dedos.  
 Saludan al compañero del lado.  
 Apretar pelotas pequeñas, pasarlas de una mano a otra.  
 Las manos se abrazan, se esconden, se saludan, se aprietan.  
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 Abren y cierran los dedos, se ponen alegres y tristes.  
 Se dan golpecitos con uno o varios dedos de la otra mano.  
 Arrugar papel y formar pelotas. 
 
 
 
SUGERENCIAS IMPORTANTES HACIA LOS DOCENTES PARA INICIAR LA 
PRE –ESCRITRUA 
 
 Permitir que los niños  y niñas ejerciten su motricidad fina, esto de logra de mejor manera 
se le ofrecemos diariamente materiales como masas, papel, arena, para manipular y jugar 
creativamente con ellos. Esto estimula el desarrollo óptimo de los músculos de la mano 
antes de  iniciar  la pre escritura. 
 Jugar con niños y niñas realizando ejercicios corporales donde intervengan los dedos de las 
manos. Existe una gran variedad de rimas, poesías, trabalenguas y canciones que requieren 
la ejecución de movimientos de los dedos de las manos, ya sea abriendo y cerrando las 
manos, cantando los dedos, escondiéndoles en la palma uno a uno. 
 Realice previamente la exploración del material a utilizar en el proceso de la pre escritura, 
para que los niños de familiaricen con ellos, identificándolos por su nombre. Estos 
materiales pueden ser crayones, lápices, colores, marcadores, pinceles.  
 Un globito inflado con una pequeña cantidad de aire, constituye un excelente recurso que 
fortalecer los músculos de la mano de los niños  y niñas al ser presionado con la entre los 
deseos y la palma de la mano en forma de puño y de manera repetida por  varias ocasiones 
al día. 
 Motive en forma permanente a sus alumnos  a cerca de la importancia que  reviste  el inicio 
de la pre escritura como parte fundamental de su formación integral en el proceso 
educativo. se debe aprovechar la oportunidad para fomentar hábitos y normas al momento 
de utilizar los materiales del aula para el proceso de pre- escritura. 
 Los ejercicios y actividades que se propongan deben ser sencillas y relativamente cortas, 
pues se trata de reforzar el desarrollo de sus destrezas y no de mantener al niño y niña 
ocupado o en actividad. 
 El tamaño del renglón a utilizar varía de acuerdo al criterio de los docentes, sin embargo el 
ancho ideal fluctúa entre 8 y 10 mm. Tomando en cuenta que los rasgos deben ser 
efectuados de preferencia en un solo trazo. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
Imagen N° 51 
Fuente: María Eugenia Romero Escuela “Cinco de Junio” 
 
 
 
 
 
Imagen N° 52 
Fuente: María Eugenia Romero Escuela “Cinco de Junio” 
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Imagen N° 53 
Fuente: María Eugenia Romero Escuela “Cinco de Junio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N° 54 
Fuente: María Eugenia Romero Escuela “Cinco de Junio” 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
ESCUELA “CINCO DE JUNIO” 
CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN  DE BÁSICA 
 
Objetivo: Determinar la incidencia del juego en  la motricidad fina en niños de Segundo 
Año de Educación Básica. 
 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
 
Ítems 
 
 
ASPECTOS 
RESPUESTAS 
 
S 
(4) 
CS 
(3) 
AV 
(2) 
N 
(1) 
 
 
1 
Considera Ud. qué ¿El juego es una estrategia dentro del 
desarrollo de la motricidad fina? 
 
    
 
2 
¿Los juegos, canciones, dinámicas ayudan a resolver 
dificultades de motricidad fina? 
 
    
 
3 
¿La carencia de juegos  dificulta en los niños el desarrollo de 
motricidad fina? 
 
    
 
4 
¿El juego  desarrolla  habilidades motoras, psicomotrices y 
ayuda en la destreza de la motricidad fina? 
 
    
 
 
5 
¿Considera importante enseñar actividades plásticas para 
desarrollar la motricidad fina en los niños? 
    
 
6 
¿Utiliza con frecuencia recursos concretos y visuales para 
estimular la coordinación motriz en los niños? 
 
    
 
7 
¿Usted utiliza juegos pedagógicos donde desarrolla 
motricidad fina de los niños? 
 
    
 
8 
¿Motiva usted a sus niños a  jugar libremente para desarrollar 
la motricidad fina? 
 
    
 
9 
¿Usted  dedica tiempo a desarrollar la motricidad fina de los 
niños a través de juegos organizados? 
 
    
 
10 
¿Considera usted que es necesario reforzar la motricidad fina 
mediante técnicas grafo plásticas? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
ESCUELA  “CINCO DE JUNIO” 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN CON LISTA DE COTEJO  
DIRIGIDO  A LOS  NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE BASICA  
 
Objetivo: Determinar la incidencia del juego en la motricidad fina en niños de 
Segundo Año de Educación Básica. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la 
casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
 
 
ITEMS 
 
INDICADORES 
RESPUESTA 
SI NO 
 
1 
Los niños tienen dificultad para realizar ejercicios de motricidad 
fina. 
  
 
2 
Los niños observan con atención los juegos que enseña la maestra 
para el desarrollo de la motricidad fina. 
 
  
 
3 
Los niños participan activamente en juegos, respetando reglas y 
asume roles en clase. 
 
  
 
4 
Los niños realizan ejercicios rítmicos donde se distinga manos, es 
decir aplaudir, mover cada dedo. 
 
  
 
5 
Los niños disfrutan de los juegos libres y desarrollan habilidades  
de motricidad fina. 
 
  
 
6 
Los niños utilizan sus manos y dedos  para jugar y realizar 
ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina. 
 
  
 
7 
Los niños disfrutan del juego en el que intervienen el desarrollo 
cognitivo, motriz y afectivo. 
 
  
 
8 
Los niños disfrutan jugando y aprendiendo las técnicas grafo 
plásticas para el desarrollo de  motricidad fina. 
 
  
 
9 
Los niños utilizan  coordinación y manipulación viso motora fina 
para manejar y explorar objetos con precisión. 
 
  
 
10 
Los niños colaboran en el trabajo grupal a través de juegos de 
trozado y rasgado donde mejora el desarrollo de motricidad fina y 
se motiva. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
 
JUEGO EN LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA “CINCO DE JUNIO” DURANTE EL PERIODO LECTIVO 
2011-2012. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
1. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
2. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
3. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                  O            ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C)      Lenguaje 
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     Marque en la casilla  correspondiente: 
        A             ADECUADO 
                   I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
Señor 
MSc. Marcelo Changoluisa. 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre   
JUEGO EN LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA “CINCO DE JUNIO” DURANTE EL PERIODO LECTIVO 
2011-2012. 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
MARÍA EUGENIA ROMERO Q. 
Investigadora 
c.c 170931632-5 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
Señor 
MSc. Marco Antonio Chiluisa 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre   
JUEGO EN LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA “CINCO DE JUNIO” DURANTE EL PERIODO LECTIVO 
2011-2012. 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
MARÍA EUGENIA ROMERO Q. 
Investigadora 
c.c 170931632-5 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
Señor 
MSc. Mónica Isabel Cárdenas 
 
Presente. 
 
 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre   
JUEGO EN LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA “CINCO DE JUNIO” DURANTE EL PERIODO LECTIVO 
2011-2012. 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
MARÍA EUGENIA ROMERO Q. 
Investigadora 
c.c 170931632-5 
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